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LOTERIA NACIONAL
MILLONES EN
SOLLER
EL GORDO CORRESPONDIÓ
AL NUMERO 42.574
El sábado pasado, y con el nùmero de la lotería 42574,
correspondiendo a nuestra ciudad 20 millones de pesetas y una pedrea de
300.000 pesetas al mismo.
Con tal motivo hemos entrevistado al propietario de la
Administración don Matías Oliver.
SE ÍFECTUO M DONACIÓN DEJULI
RAMIS AL CONSELL INTERINSULAR
(De nuestra Redac-
ción) .—
en un acto dé suma
brevedad y sencillez, el
pintor Juü Ramis hizo en
entrega al Consell Gene-
ral Interinsular de los 35
cuadros que componen
la donación realizada al
pueblo de Baleares.
Los cuadros —que se
hallaban en el salón de
presidencia— fueron re-
cibidos por el presidente
Alberti, a quien acompa-
ñaba el conseller de Cul-
tura, Conrado de Villa-
longa. -
Alberg agradeció a
Juli Ramis la donación
de los cuadros, señalando
que pasan a ser parte
muy importante del pa-
trimonio colectivo de las
islas. Destacó la magni-
tud artística del pintor,
de la que, señaló, es bue-
na muestra la exposición
antològica recientemente
celebrada en Sa Llotja,
manifestando por último
el deseo de que, dentro
de unos afioa, pueda cele-
brarse una nueva antolò-
gica de la obra del artista-'
de Sófler.
Finalmente, Juü Ra-
mis y el presidente firma-
ron el acta de donación.
Fotos: TOMAS
MONSERRAT
—¿Desde cuando tiene-
usted a cargo la
adminis t ración de
Sóller?
—Hace 15 años. A raiz
de la dimisión voluntaria
de l a a n t e r i o r
administradora Francisca
Castañer.
—¿Cuántas veces • ha
sacado el gordo? .
—En el año 1975
también cayó en Sóller
una serie del gordo.
Entonces tocaron a cada
décimo 300.000 pesetas.
También estuvo muy
bien repartido. Fue el
número 18.710 y los
décimos eran de 50
pesetas.
—¿Cuántos sorteos se
hacen al año?
 m
— S e h a c e n
semanalmente y cada
sábado se suele hacer el
sorteo alrededor de las
doce del medioflía,
ocupándose Rádio
Nacional de España: de
transmitir los sorteos.:
—¿cuándo se hacen
efectivos los premios?
—El lunes siguiente, al
abrir la administración,
se hace efectivo el
importe "premiado,
siempre que sean premios
menores, los llamados de
pedrea, o sea menores de
50.000 pesetas. Para los
mayores de esta
cantidad, hay que
solicitar a 'Madrid al
Servicio Nacional . de
Loterías el efectivo, asi
como se " presenten los
ganadores, y tomar nota
de sus billetes.
—¿Cómo se enteró de
que le había correspondi-
do este gran premio?
—Cada semana, con mi
empleada de administra-
ción, Francisca Jordado,
escuchamos el sorteo por
radio, y al salir el número
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42574, y dijeron "ha
tocado en Sóller,
Mallorca, en una sèrie
completa y una pedrea
de 300.000 pesetas". En
total, el premio es de 20
millones. A partir de
aquí, todo fueron
telegramas y felicitacio-
nes y la noticia corrió
por toda la ciudad.
—¿Se gasta mucho
Sóller en lotería? .
—Pues en Sóller sejuegan en lotería unos 40
millones anuales.
—Se sabe que a
algunos de los agraciados
les ha correspondido una
buena cantidad, ¿cuánto
más o menos?
".'—Pues hay algunos a
qu ienes les han
correspondido 4 millones
600.000 pesetas; a otros
un millón y medio. En
realidad ha estado
bastante repartido.
También pasa que
m u c h o s de los
agraciados, prefieren
quedar en el anonimato.
— ¿Piensa seguir
mucho tiempo en el
negocio?
—Te diré, tengo ya 64
años, por lo tanto tengo
ya previsto mi sucesor.
Pienso seguir en familia.
Tengo previsto como
sucesor a-mi hijo Andrés,
que está suficientemente
capacitado para este
trabajo.
—¿En esto de la
lotería se lleva ganancia o
por el contrario?
—Las ganancias son
pocas, si se tiene en
cuenta los gastos que hay
que pagar, los impuestos
son muchos.
No he pensadp a
pedirle si a él le había
tocado algo.
MARÍA VÁZQUEZ
2 SOLLER
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* En una dependencia del
palacio del Obispo Nadal
tuvo lugar el pasado
domingo la representación
del Auto-Sacramental "Las
Bodas dei España" porjóvenes de la Juventud de
' A c c i ó n Católica".
Precedida del canto de una
invocación a la Virgen del
Pilar, de Zaragoza, y de un
parlamento alusivo al acto
de D. Damián Canals, se dio
comienzo a la representa-
ción a cargo del selecto
grupo de intérpretes, que
obtuvo un resonante éxito
a n t e l a numerosa
concurrencia que llenaba el
local. Representación que
será repetida en la tardé de
mañana.
* Tras una breve
enfermedad ha fallecido el
miércoles de la presente
semana el popular sacerdote
y ex-vicario de esta
parroquia el Dr. D. José
Pastor Castañer, a tos pocos
días de la muerte ' de su
hermano D. Andrés y de su
hermana Da. Ana. El Dr.
Pastor gozaba de gran
prestigio en esta ciudad y en
la isla por sus dotes
intelectuales y por sus
extensas relaciones sociales.
Fue activo colaborador de
este semanario con el
seudónimo de "Braulio",
Sus exequias fueron una
sentida manifestación de
condolencia.
* En la última sesión
celebrada por la Comisión
Gestora de la Diputación
Provincial se acordó pasar a
la ponencia de Gobernación
un oficio del Gobernador
Civil de la Provincia por que
se interesa conocer si
estiman p no conveniente la
agrupación, a efectos de
tener un secretario común,
diversos Ayuntamientos,
entre ellos el de Sóller con
Fornalutx.
* Con gran brillantez se
ha celebrado en la parroquia
la fiesta del Sagrado
Corazón de Jesús con una
concurridísima Comunión
general, Misa mayor y la
procesión de la tarde, con
visita a los cinco
monumentos instalados en
las calles de San Jaime,
Santa Teresa, General Mola
y Plaza Calvo Sotelo. Los
sermones estuvieron a cargo
del Rdo. P. Cándido
•Rincón, del Corazón de
María. Precedida de unos
ejercicios espirituales,
también se celebró esta
: fiesta en la iglesia de
Biniaraix.
* Por el Ingeniero -de la
5a. División Técnica y
Ad m i n i s t r a t i v a de
Ferrocarrieles, ha sido
autorizada la Compañía
"Ferrocarril de Sóller' para
cubrir , un tramo del
pequeño torrente que existe
en la zona marítima
conocida por Sa Torre.
* La bondad del tiempo
de estas últimas semanas ha
facilitado la maduración de
los tomates primerizos de la
presente cosecha en la vega
de L'Horta y del Camp de sa
Mar. De ellos se han
efectuado las primeras
expediciones al mercado
. palmesano, que han sido
ávidamente absorbidad
antes de la llegada de los
tomates procedentes de la
península.
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per AÍNA COLONI
Es m u y agobiante
siempre tener que quejarse.
La mayoría de • gente se
dirige a mí para quejarse.
Comprendan pues mis
lectores que son muchos los
que me empujan a hacer
públicas las dolencias. Y
dolencia es todo lo que
amarga la vida colectiva de
nuestro municipio.
¿Quién amarga la vida
comuni t a r i a de un
municipio? TODOS. ¿Y
qué es lo que amarga la vida
de un municipio? Los
intereses particulares y la
comodidad personal de cada
ciudadano. •
Si nos detenemos a
examinar el problema de la
construcción da como
resultado: la especulación
del suelo y el no mirar más
que uno mismo sus propios
deseos. (A largo tiempo no
será su propio .bien ni el
bien de nadie). Lo cierto es
que todavía hoy se están
l e v a n t a n d o u n a s
construcciones en lugares
muy poco adecuados. Es
para escandalizarse el que
no se paralicen las obras.
Ello hace pensar en la gran
cantidad de intereses
creados que galopan por
nuestra comarca. Creo
j^ SjilSiifêil
PER JAURES
L'HOMENATGE A LA BANDERA D'ESPANYA I
A LES LLIBERTATS POLITIQUES D'UN
PRESIDENT ESTRANGER I SOCIALISTA
Crec que el gest del
Senyor President de la
República Italiana, de besar
la bandera de la formació
militar que li rendia honors
a la seva arribada a
l'aeroport de Barajas quan,
dilluns passat, inicià la seva
visita oficial a Espanya, és
ben signatiu.
No me referesc al
trencament de les regles del
protocol que només, en
aquests casos, mana una
s imp le i respectuosa
inclinació de cap, sino a la
casualitat de que la bandera,
besada pel primer mandatari
italià, no és el tricolor dels
anys trenta quan aquí
teniem una "República de
treballadors" sinó el bicolor
de la Monarquia tradicional
i secular.
Vist que l'actual cap de
l'Estat italià és un antic
militant socialista com
N'Alessandro Pertini -^un
home amb una història
compromesa amb la
llibertat, segons paraules del
nostre Rei, un veterà
lluitador contra la Dictadura
feixista de Mussolini—
possiblement aquest abraç a
la bandera de l'Espanya
oficial haurà escandalitzat a
cualque correlligionari
celtibèric enyoradís del
morat.
I gnor les motivacions
personals que han empès al
Senyor Pertini a besar els
colors de la Monarquia
Española.
El que és ben evident, és
que en aquell moment, era
la màxima representació
d'un país democràtic —que
al igual de nosaltres conegué
la llarga nit de la dictadura,
l'agonia de la guerra civil—
que rendia pleitesía a
l'Espanya que amb la
bandera bicolor ha retrobat
la democracia i ha restaurat
les llibertats polítiques.
Un gest que convendría
fes reflexionar-nos i
comprendre que damunt els
n ostres gusts particulars,
devem acatar i respectar els
símbols oficials de l'Estat
que són l'encarnació dels
nostres sentiments de
solidaritat . i patriotisme
comú. " - . /.j
debemos ser conscientes que
no todo lo que permite el
Plan General de Ordenación
es autorizable.
Fij-emonos en las sillas de
las terrazas (aceras) de los
bares. Durante la mayor
parte de días la mayoría de
estas sillas no están
ocupadas ni el cincuenta por
ciento. ¿Por qué entonces
esta invasión que no son
más que un estorbo? ¿Por
qué no evitar a los paseantes
tanta molestia si tal molestia
no sirve para nada? Muy de
acuerdo el sacarlas el día
que sé ocupem todas.
R - e v i s e - m o s l o s
a p a r c a m i e n t o s
automobilísticos. Si todos al
aparcar lo hicieran con
delicadeza y miramiento se
ahorraría espacio para el
siguiente. Seguramente se
encontrarían con espacio
libre cuando" ellos serian el
siguiente.
Pasemos al problema
suciedad. Muchos son los
que colaboran en
aumentarla. Diariamente se
echan papeles e inmundicias
por las calles y torrentes.
Hace unas semanas ayudaba
a recoger papelitos y colillas
del Patio del Casal de
Cultura después de una
recepción. Las gentes que
allí se reúnen presumen de
educación. ¿Es completa la
educación de una persona
cuando echa en cualquier
suelo. papeles y colillas?
"No sabíamos donde
ponerlos". "No hay
papeleras" alegan. De estar
en un templo, ¿no lo
hubieran metido en un
bolso o bolsillo? Si
pensáramos que todo
terreno que pisamos es un
l u g a r p r i v i l e g i a d o .
Privilegiado lo haríamos si
lo respetáramos! . -.-. Que
terriblemente delicioso sería
nuestro valle sin papeles,
plásticos, hojalatas...! »
Refiriéndonos a las
íjfitética y limpieza de muros
y paredes. En las pequeñas
ciudades de mentalidad más
avanzada ya no se estila
poner carteles anunciadores
en las paredes. Aquí fieles a
seguir en. la cola de la
«voluclón europea tenemos
que sufrir todavía esta
retardada costumbre. De
tener nuestra inteligencia
bien despierta efectua-
ríamos el .salto que nos
permitiría ponernos a raya
en tantas materias! ... Pero
es inútil la divagación. Es
necesario ensuciar árboles,
ensuciar paredes, ensuciar
muros. En algunos casos se
ensucia dos veces a la vez: se
ensucia con papel y se
ensucia con imágenes.
Porque as pesar de los
pesares hay imágenes bellas
y hay imágenes cerdas. Hay
imágenes de alcoba, de salón
y de plena calle. Lo triste es
que los intereses materiales
personales de unos han
hecho creer a otros el que
no tiene importancia el
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saber colocar* cada imagen
en el lugar que le
corresponde.
Una mesura de llimones
forçades para todos los
desaprensivos que colaboran
en amargar la vida de
conciudadanos.
Unes taronges quenonetes
para Cayetano Ferrer,
agradeciéndole todas las-
atenciones, y la excelente
cena que me ofreció en
Paris.
També moltes i dolcçs
taronges para todos aquellos
que barren, que cuidan los
arboles de sus calles, que
ponen interés y atención en
lo que a través de esta
columna sugiero y pido. A
todos gracias.
REGISTRO CIVIL
DE SOLLER
.„ NACIMIENTOS, Febrero 1980
Día 2.— Jerónima-María Bibiloni Afanador, hija de
Senastián y de"Ma. Carmen.
Día 4.— Francisco Bauza Castañer, Sebastián y
Catalina.
Día 8.— Martí Torrens Meca, Martín y Josefina.
Día 9,— Ana-Isabel Martí Peñas. Jerónimo y Rosa.
Día 12.— Alicia Peñas Llabrés, José-Miguel y Margarita.
Día 11.— Miquel-Bernat Cabot Tomás, Bernardo y
Catalina.
Día 11.— Beatriz Moreno Aznar, Ezequiel y Anastasia.
Día 16.— Yuri Arnaiz Torcque, Federico y Tânia.
MATRIMONIOS, Febrero 1980
Día 3.— Jaime Salva Colom con Catalina-Antonia
Crespí Alcover, solteros.
Día 23.— Antonio Colom Adrover con Catalina Nadal
Palou, solteros. |
DEFUNCIONES, Febrero 1980 '
Día 1.— Margarita Cardell Arbona, 59 años, casada., P.
Calvo Sotelo, 15.
Día 5.— María Garau Vives, 67 años, soltera, General
Mola, 70.
Día 7.— José Magraner Beño, 86 años, casado, Real,
oO.
Día 9.— Joaquín-Beniardo Forteza Reynés, 33 años,
casado, Rullán 12.
Día 13.— Juan Colom Busquets, 64 años, casado,
Manzana 49, sin número. . *
Día 17.— José Colom Castañer, 65 años, casado,
Manzana 65, número 16,
Día 18.— Prudencio García Robles, 65 años, casado,
Manzana 56, número 47.
Día 23.— Lucas Vicens Mayol, 88 años, viudo, Jaime
Torrens, 13 (Puerto).
-Día 24.— Monserrate Arbona Coll, 88 años, viudo,
Rullán,.13.
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JERÓNIMO ESTADES Y BORNE/SOLLER
SANYO 26" Color
Entrada: 8.000 P TA s
Plazos: desde 3.642 PTASMES
CORCHO
DOS PUERTAS - 350 Litros.
Por solo 39.993 PTAS
UNA PUERTA - 235 Litros.
Por solo 22.200 PTAS
E DESA
Dos Puertas
34.741 PTAS
RADIO CASSETTE
A.M ' RM.
8.860 -
PTAS.
SANYO 12'
Toda corriente y batería
Por 13.970 PTAS
ELBE 12"
Corriente y
bateria
Por 13.200 PTAS
CORSERO
200 Litros
18.000 Ptas.
310 Litros.
Dos puertas.
41.755 PTAS
OFERTA CONGELADORES
'VEA
PRECIOS !!
MAGNETOFÓN
A CASSETTES.
Desde 4.585 Ptas.
/ted/o-cassetes COCHE
VEA PRECIOS
OBSEQUIAMOS CON UN SEGURO DE
ROBO E INCENDIO
VIDEOCASSETE SANYO
LOTES f •***-»
APARTAMENTOS / NOVIOS. ' _^
1 VAJILLA COMPLETA j '
1CUBERTERIA COCINA COMPLETA ,
 ] Cristaleria completa
¡A« " ¡i Vajilla completí
26.000 Ptas. ' ^ ^ i ! Batería cocina completa
Juego cafe -,.^
1 Vajilla completa ,
 c
1 Cristaleria completa ^ X T ^
1 Bateria cocina completa/^
1 Juego cafe 'V3;
Entrada 1 8.000 ptas.
Plazos desde 4,371 Ptas. mes
LAVADORAS
M
EN GRAN OFERTA !!
VEA PRECIOS
PLANTA SÓTANO - NUESTRA PLANTA ECONÓMICA
RESERVAS AVION Y BARCO
COMPRE TAMBIÉN CON
TARJETAS DE CRÉDITO JRÒCARÜ
DIALOGOS
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JUAN CANOVAS
DIÒSI)K Ml SILLÓN DE RUEDAS
Nos recibe JUAN CÁNOVAS con su habitual
sonrisa, brindándonos lo mejor de sí mismo: su
amistad.
- ¿Cuánto hace que estás enfermo?
•Nueve años.
- -¿Qué enfermedad padeces?
-Artrosis generalizada, asma bronquial, ataques
epilépticos con lesión cerebral.
—¿Cada cuánto de dan los ataques?
- Cada quince días.
- ¿Qué hacer con tanto tiempo disponible?
Leo la Biblia y hago poesías. Si pudiese me
adentraría en el campo para aspirar la hierba, las
flores. Tocaría la tierra con mis manos. Subiría a la
montaña, para mirar el horizonte, lejos, muy lejos
hasta creer que soy un gran pensador de las cosas de
Dios.
. —Estás siempre en casa, ¿verdad?
Sí, siempre.
—A pesar de todo, tu tienes buen humor.
Cuéntame un chiste.
—Un elefante va delante de una pulga. El elefante
le dice a la pulga: Oye, tú, no me des patadas. La
pulga le contesta: Perdona, no te había visto.
- ¿Qué te gustaba más de las reuniones de los
enfermos?
- -Suponía tener una salida. Venían a recogerme,
me comunicaba con los demás enfermos, hablábamos
el mismo lenguaje.
- ¿Qué opinas de las actuales pensiones?
- Que están muy mal repartidas en el sentido que
un cabeza de familia cobre una pensión más baja que
una persona ' sola. Además hace mucho tiempo que
cobramos lo mismo por ayuda familiar.
—¿Te gustan las fiestas de Mayo?
- Sí, pero yo nunca las veo.
—Pues ya va siendo hora de que salgas en estos días
tan bonitos y participes del bullicio. Vendremos a
buscarte y veremos juntos las carrozas si no salen muy
tarde.
Dejamos a JUAN CÁNOVAS con el alma un poco
encogida. Es un prisionero entre cuatro paredes. Pero
él convierte su tristeza en alegría para su esposa e hija.
Le dejamos muy contento, al saber que pronto nos
reuniremos de nuevo y podrá leernos sus trabajos
literarios.
FELICIDAD GARCÍA
Noguera
BAR - RESTAURANTE "LAS OLAS"
Cocina maHorquina.
Pescado fresco — Carnes selectas.
Es Través - PUERTO SOLLER.
correspondencia cvrdial
XICU ESTIMAT,
A la fí va arribar carta
teva, sa que va publicar el
SOLLER de día 17 de Maig.
També vaig llegir sa darrera
glosa i sa postal que
m'enviares de Mont-Saint-
Michel (Manche).
Fort i no et mogués t'has
proposat arreglar es poble i
t'hi trencaràs es carcabós. Es
poble no vol que l'arreglin,
XIÇU. Es poble troba que ja
està bé aixi. Cadascú a
ca-seva, amb tal que no li
falti aigua, llum, butano,
televisió i que no s'embossin
ses clavegueres. Es veïnat, ja
s'arretglarà si vol. Ésser
idealistes, com tu i cualqùe
dotzena més, té S'avantatge
de veure el mon amb il·lusió
de viure'l, en lloc d'anar
amb es cervell peu ròssec,
sense sebre per quin fi es
creat l'homo. Encara que
t a m b é t é es seu.s
inconvenients. Des de que
me va entrar sa brusca
d'escriure a n'el SÓLLER
predic a sa gent que
participi, però no hem
avençai gran cosa. El que no
pot ésser es que ses mateixes
persones hag in d'ésser
m e m b r e s des par t i ts ,
sindicats, regidors, foment,
clubs deportius o societats
culturals i recreatives i
encara hagin d'omplir el
SÓLLER. Si es feix estigués
un poc mes repartit, no hi
hauria pluri-carrecsi cadascú
en es seu <redol faria una
feina afect iva que se
t radui r ia en desicions
promptes i resultats mes
positius.
Ses eleccions de Delegat
des Foment de Turisme ja
son aigua passada, XICU, i
m'estim mes no remoure-ho,
perquè allá a on molts se
pensaven que jo només
anava a fer sa traveta ja
comencen a creure que el
que m'interessa —com a tu
mateix— es tot allò que vaja
en profit des Poble, amb es
benentès que es Poble som
tots es que integram aquesta
comunitat. Ara el que falta
es començar a treballar,
perquè pareix que això no
arranca. Pens que sa novajunta haurà llegit sa teva
carta i la pendra en
consideració. Trob que sí,
que hauríem de fer cualque
cosa per homenatjar es
belgues i en especial aquells
dos jovençans —que ja no ho
son tant— En ROBERT
HELADERÍA XIXONA
FABRICACIÓN PROPIA DE
VEINTE VARIEDADES
GRANIZADOS/ BATIDOS,
COPAS COMBINADAS, etc.
SE SIRVEN LITROS Y MEDIOS LITROS
C. Antonio Montis, IU° 5 PUERTO DE SOLLER
(Bob, per es amics) i en
JOSEPIT. Vaja si m'en
record. Vull afegir que croc
que Sóller no ha estimat
amb tot es seu valor el que
L E S H I R O N D E L L E S
representaren per es nostre
poble. ¿Sabs que ha passat,
XICy? Que amb tants de
t u r i s t e s , sa gent va
c o n f o n d r e ets esbards
d'oronelles amb niguls de
mosques i les varen arruixar.
Quan han vist que prenien
es vol cap a altres parts i
bandes, tot son cruixits de
camella. Aixi i tot encara hi
ha gent des carrer de sa
Lluna (a la fi mos hem
espolssat es general) que diu
que no té res que veure amb
so turisme sense donar-se
compte de que des de Es
Pujol d'En Banye fins a la
Miranda de Santa Catalina,
tots llepam allà mateix, hi
no voldria que hi hagués cap
mal entès amb aquestes
darreres paraules.
Per .no ' cansar-te mes,
acab, per avui. Ja en
parlarem més a sa meva
columna de MINIPOLITICA
que es una altra espècie de
carta dedicada a n'aquells
que s ' a d e l a n t a r e n a
s'emigració que haurem de
reemprende tots ets altres,
mocador de bolic en mà, si
ses coses no s'adressen. Ja
ho veurem En Gelat a on
s'ajeurà.
Memòries a sa familia, a
N'En Sòcies, En Bob i en
Joseph.
Ben cordialment, es teu
amic
PLOURÀ
CELEBRACIÓN DEL
"DIA DE LAS
FUERZAS ARMA-
DAS" EN EL
D E S T A C A M E N T O
NAVAL DEL PUERTO
Para mañana domingo l
de Junio, y con ocasión de
celebrarse en toda España el
DIA DE LAS FUERZAS
ARMADAS, está previsto
que en el Campo de
Deportes de la Estación
Naval disputen un partido
de fútbol los equipos del
"San Pedro" y del
"Destacamento Naval".
Al final del mismo, el
limo. Sr. Comandante,
Capitán de Fragata Don
Ponciano Roldan Raynau
ofrecerá, a las personas
invitadas, un vino español.
El acto dará comienzo a
las once de la mañana.
A D O R A C I Ó N
N O C T U R N A
ESPAÑOLA
VIGILIA DEL CORPUS
La sección local de la
Adorac ión Nocturna
celebrará la Vigilia del
Corpus, el miércoles día 4 a
las 10'30 de la noche.
Pueden asistir todos los
fieles que lo deseen. La Misa
empezará a las once de la
noche, siguiendo después la
Adoración al Santísimo
Sacramento, finalizando
alrededor de medianoche.
HABLENOS DE SU CALLE
San Bartolomé
por Mari Vázquez
CALLE DE SAN BARTOLOMÉ
Hoy hablamos con el matrimonio Antonio Mateo
y Catalina Martínez y algunos vecinos de la citada
calle.
—¿Qué clase de problemas tienen en esta calle?
—En primer lugar, por ser una calle céntrica, un
ruido espantoso. Sobre todo por la noche, con las
motos a escape abierto. Nosotros creemos que esto se
podría solucionar con un poco más de orden y otro
poco de buena voluntad. Otro de los problemas está
en que tiene unas minas, con los sifones en mal
estado, y cuando llueve hay que ponerse una
mascarilla por los malos olores que desprende dicha
mina y también tiene solución si se quiere. También
tenemos problemas con los cubos de basura, que
nunca están allá donde se dejan por la noche.
—Después de los problemas, díganos las
cualidades.
—Nosotros llevamos viviendo-en esta calle nueve
años. Una calle muy limpia, con un vecindario
estupendo. Hubo un tiempo en el que se arreglaban
por las fiestas. Pero después, se fue dejando, y ya
nunca más se hizo. Creemos que si se subvencionaran
un poquito los gastos y un poco de voluntad por
parte de todos, sería suficiente para volverlo a hacer.
—¿Han conocido accidentes en esta calle? •
—Sí, bastantes; debido a los dos cruces que
tenemos y donde siquiera en uno de ellos debería
existir un ceda el paso. Se trata del de la entrada de la
calle y que lo atarviesa un cruce peligrosísimo. Sobre
todo para los pequeños.
Es una calle limpia, y antes se adornaba.
FOTO NOGUER A
CONSTRUCCIONES PEDRO ESTARELLAS
CONSTRUCCIONES EN GENERAL
Y TRABAJOS PE URGENCIA.
OFICINAS: TEL. 631813 Y 630213. ,
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ANUNCIO
EL GAS, S.A.
SOLLER (MALLORCA)
Por acuerdo del Consejo de
Administración de esta Sociedad en sesión
celebrada el día 16 del actual, se convocan a
los señores accionistas tie la misma a la Junta
General ordinaria que se celebrará en su
domicilio social calle Buen Año, 4A a las
10'30 horas del día,14 de junio próximo en
primera convocatòria* o a la misma hora del
día 15 en segunda, si no se hubiese podido
celebrar en primera, con arreglo al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.— Aprobación, en su caso, de la
Memoria de la gestión realizada por el Consejo
de Administración.
2.— Examen y aprobación, en su caso, de
las cuentas y balances del ejercicio de 1979.
3.— Propuesta de distribución de
beneficios.
4.— Nombramiento de accionistas
censores de cuentas para el ejercicio de 1980.
5.— Nombramiento de los vocales que
corresponde elegir.
Tendrán derecho de asistencia todos los
accionistas que hayan depositado sus acciones
en las oficinas de la Sociedad, con cinco días
por lo menos de antelación a la fecha señalada
parala JUNTA. .
Durante los quince días anteriores al de la
celebración de la Junta estará a disposición de
los señores accionistas para su examen de 9 a
12 horas de la mañana, la Memoria, Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Propuesta
de distribución de beneficios y el informe de
los Sres. Censores de cuentas sobre 'tales
documentos.
Sóller, 19 de mayo'de 1980.
Por "EL GAS", S.A.
El Consejero-Delegado
Firmado: Tomás MORELL.
ANOS
GARANTÍA
DISFRUTE
PLENAMENTE
DEL COLOR
comprando»
su TV. en:
ELÉCTRICA CASTANER
Rectoria, 13 • te!.63 05 77 • Sóller.
COMUNICAT
Estam veient com el
capitalisme, que quan li
convengué se va servir de
Sóller, ara nos está ofegant.
Una prova ben clara n'ha
estat la tancada de la fábrica
de Ca'n Pizá, que ha deixat
m é s ' d e q u a r a n t a
treballadors sense feina i
s e n s e p o s s i b i l i t a t s
d'aconseguir-ne; mentres
tant els empresaris no
sufrirán cap privació dins el
seu mode de viure i seguiran
disfrutant els bens que han
adquirit amb l'explotació
dels treballadors que ara tan
fàcilment han deixat en el
carrer.
Però no cal enfocar el cas
de Ca'n Piza com una simple
lluita perduda o com un
assumpte aillât. Molt al
contrari, hem de. veure en
Ca'n Piza una'mostra del
que pretén el sistema
capitalista:' explotar-nos i
després abandonar-nos sense
cap respete per. els
treballadors ni per la nostra
terra.
Molt negativa ha estat la
positura de l'Ajuntament,
desentenguent-se del cas;
quan, el programa de la
candidatura que guanyà les
passades eleccions prometia
que defensaria la nostra
indústria. .
•Però també és negatiu
que davant aqueixa tancada
no s'hagi aconseguit l'unitat
sindical. Per altra part
resulta -incomprensible
l'extrany mutisme dels
altres partits d'esquerra
sobre aquest tema que tan
fort afecta el nostre poble.
^A^RUPACi^PÏ
MapLOÇCA;
Mamar
Restaurante
AYUNTAMIENTO
BANDO SOBRE VACUNACIÓN
ANTIRRÁBICA DE PERROS
D. SIMON BAT LE POMAR, Alcalde
Presidente del Ayuntamiento de esta Ciudad,
HACE SABER:
Ordenada por la Superioridad' la campaña
de vacunación conjunta de las Direcciones
Generales de Sanidad y Producción Animal
esta Alcaldía dispone lo siguiente:
1.— Todos los perros de este Término
Municipal, de más de tres meses de edad
deberán ser vacunados contra la rabia.
2.— La vacunación tendrá lugar en un
local habilitado para ello en el Matadero
Municipal, los lunes, miércoles y viernes de
cada semana, que no sean festivos, de las 8'30
h. a las 10 h. a partir del 2 de Junio y hasta el
31 de Julio peóxrmo.
3.— El importe de la vacunación será el
de 430 pesetas por animal tratado en el
puesto designado por esta Alcaldía. Este
importe se incrementará con los honorarios
fijados en las tarifas colegiales cuando se
practique fuera de\ lugar y horas indicadas:
4.— Los perros que concurran al puesto
de vacunación deberán ir provistos de collar,
cadena y bozal y acompañados de personas
que sean capaces de proceder a. la sujeción del
mismo. . ''
5.— La Tarjeta Sanitaria Canina,
obligatoria para toda la vida del perro, deberá
ser presentada en el acto de vacunación y sirve
una vez diligenciada como certificado oficial.
6.— Una vez finalizado el. plazo de
vacunación, deberá comunicarse a la Jefatura
Provincial de Sanidad relación de los perros
censados y no vacunados, para la aplicación
de la. medidas oportunas.
7.— Se recuerda la prohibición de la
entrada y permanencia de perros en
restaurantes^ bares, cafeterías y similares y en
los locales destinados a la fabricación, venta,
almacenamiento o manipulación de alimentos,
así. como su circulación o permanencia en
piscinas públicas y playas durante la
temporada de baños.
Esta Alcaldía espera del vecindario
colabore en el cumplimiento de las medidas
ordenadas para el mejor desarrollo, de esta
Campaña y en interés de la sanidad de la
población.
Sóller, a 28 de Mayo de 1380
El Alcalde,
••'•: ;;V S-, Firmado: Simón Batle.
¿tait- ^  _ • — .7T
PATRONATO DE COFRADÍAS
FESTIVIDAD DEL CORPUS CHRISTI
Salida de la procesión
finalizada
las 6'30.
lá
eri-
Celebración
el Templo
Una 'vez
Eucaristica, de
Parroquial:
Itinerario: . .. '..
Plaza Calvo Sotelo, Avda. Jerónimo
Estades, Plaza A. Maura, Calle Juan Bta.
Enseñat, Plaza Calvo Sotelo y entrada al
Templo Parroquial.
Rogamos« a los vecinos de las calles por
donde pasa el desfile procesional, adornen los
balcones y ventanas con colgaduras y macetas
en las aceras. ;
'
:
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INFORMACIÓN Í.OCAL
por Mari Vázquez y Jaune
Orell
Estamos ya a finales de
mayo, esperando ansiosos la
llegada del verano, porque
junto con el llega nuestro
turismo, fuente principal de
ingresos de nuestra
Comarca. No obstante,
también al aumentar la.
población, a la vez crecerán
los problemas, de diversas
peculiaridades, circulación,
orden público, seguridad
ciudadana, etc.
Por otra parte vemos que
nuestra Policía Municipal
tiene una plantilla muy
reducida y que de momento
no se ha convocado ninguna
oposición para cubrir unas
plazas para personal
eventual, como han hecho
ya en otros municipios.
Queremos también insistir
en la necesidad de dotar a
nuestra Policía de arma
corta, no para que dichos
señores encargados de la
seguridad alardeen de
llevarla, porque les sabemos
perfectamente responsables
de sus actos y obligaciones;
sino para hacer frente a esta
c r e c i e n t e o l a d e
delincuencia que sabemos
Las gestiones que el
Ayuntamiento de Sóller y la
Cofradía de Pescadores
vienen llevando a cabo
desde hace tiempo, han
dado los primeros frutos
visibles, materializados en la
reunión que celebraron los
representantes de ambas
corporaciones^
La < ntrevista tuvo por
objete) la adquisición de
un solar ' para
construir en él la Casa del
Mar. Como es sabido, la
Cofradía de Pescadores
posee unos terrenos
destinados a este mismo fin,
pero de una superficie
inferior al mínimo exigido
para este tipo de
edificaciones, que es de 500
metros cuadrados, mientras
que la extensión del
a d q u i r i d o por e l
Ayuntamiento es de 933
m e t r o s c u a d r a d o s ,
rebasando ampliamente ej
mínimo lo que permitirá
disponer en torno al edificio
terrazas y zonas ajardinadas.
Según parece, es deseo de la
Alcaldía que la firma de la
Escritura de Propiedad se
realice publicamente en el
transcurso de un sencillo
acto, que tendría lugar en
las ya próximas Fiestas de
San Pedro, Patrón de los
Pescadores.
Hemos mencionado las
Fiestas de San Pedro, y a
ellas retornamos. La
población del Puerto no
quiere que sus fiestas se
pierdan. Claro que ha de
reclutar el grupo de
esforzados que se atrevan a
organizarías, pocos son los
que quieren echarse la carga
encima. Sin embargo, se ha
constituido ya la Comisión
formada por "casi" los de
siempre, es decir, por
Francisco Mas Martí, Lucas
Vicens, Juan Vigo, Juan
Puigseryer y el que suscribe
estas líneas. Estos señores
han esbozado ya las lineas
generales del Programa, ,que
sera más breve que en años
anteriores, pero no por ello
menos denso y atractivo. No
habrá toros, pero sí verbena,
el sábado, tarde y noche,
amenizada por una
agrupación de orquesta local
y la muy probable actuación
estelar del • conocidísimo
conjunto . los GliMINl.
Estarán presentes ES
BURINO ROS, que pondrán
en escena la divertida obra
MOLTA FEINA I POCS
DOBLERS, así como
AIRES SOLLERICS' LA
BANDA DE MUSICA DE
SOLLER, que actuará el
sábado y el domingo y el
tercera división local C.F.
SOLLER, que se enfrentará
a un equipo aún no
determinado. La Comisión
no se ha olvidado de los
niños, y pensando en ellos
organiza una sesión de Cine
Infantil que tendrá lugar en
los locales del Club
Parroquia, así como
concurso de disfraces
(exclusivamente para niños),juegos y otras atracciones.
Noticia de signo muy
distinto es la que hace
referencia al accidente
sufrido la pasada semana
por nuestra convecina
Catalina Mas cuando
circulaba por la carretera de
desvío' acompañada de su
hermano y un hijo de éste,
sufriendo heridas y lesiones
a causa de las cuales han
tenido que permanecer los
tres hospitalizados por
espacio de más de una
semana. Según las últimas
noticias, parece que los
heridos se recuperan
satisfactoriamente, de lo
que1 nos congratulamos muy
sinceramente.
Vuelve a ser noticia el
Bingo, precisamente por la
falta de noticias acerca de su
inesperado cierre del que se
informó a los socios
mediante un improvisado
cartelito en el que se
comunica que "permanecerá
cerrado el día de hoy por
causas técnicas". Como en
ocasiones anteriores, los
rumores son de lo más
variado, y entre todas las
hipótesis que se barajan,
parece la más razonable de
que se trata de una
reestructuración que
afectaría a la Dirección de la
empresa, aunque no al
personal, y todo parece
indicar que a finales de esta
semana volverán a abrirse
sus puertas, para bien de la
"afición".
NICOLÁS DIEZ
aumenta sensiblemente en
las temporadas estivales.
****
Nuestra Comarca cuenta
ya con lo que se denomina
Subparque de Bomberos, su
dotación consta de- seis
hombres , actualmente
cuatro están realizando
ejercicios prácticos en el
Parque de Bomberos de
Palma, los otros dos están
en posesión del carnet de
la. de conductores. Dichos
hombres están contratados
desde primeros de mayo
hasta finales de octubre.
También dicho Sub-Parque
contará en breve (si no ha
llegado ya) con un camión
"BARREIROS", tipo
cisterna, completamente
equipoado p para su uso
contra incendios. El
encargado de. dicho
Sub-Parque es el Concejal
Sr. Antonio Aguiló.
:£;£::£:{:
Esta vez si que nos ha.
tocado el "GORDO",
Veinte millones de pesetas y
una Pedrea de trescientas
mil, vendido integramente
en Sóller y todo dentro de
la Administración del Sr.
Matias Oliver, al cual no le
ha tocado nada, pero que se
siente muy satisfecho de
haber contribuido a repartir
algo de felicidad entre
algunos vecinos. Pese a que
nuestro Redactor quería
dedicar una página entera a
todos los afortunados y al
interés puesto por nosotros
para intentar entrevistas a
los mismos, dichos señores
se h a n m o s t r a d o
co ¡pletamente reacios a
facilitarnos sus nombres
para su publicación. El Sr.
O l i v e r d e d i c h a
administración no pudo
darnos el número exacto ni
siquiera aproximado de los
compradores de dicha serie,
sin embargo hay quine ha
cobrado sus casi cinco
millones.
*#**
A un joven residente en
L'Horta le fue sustraida una
motocicleta, al parecer a
plena luz del día. La madre
del citado joven no quiso
darnos su nombre por creer
que con dicha información
le perjudicaría ¿?.
Ignoramos a la vez si ha sido
presentada la denuncia.»"
*#*#
Ante rumores bastante
fundados apuntando hacia
ciertas personas, dirigentes
del Club de Fútbol Sóller,
las cuales creen que dicho
Campo Municipal es
exclusivamente" suyo, así
como sus dependencias, con
lo cual se perjudicaba
enormemente a otros
sectores . deportivos, tales
como aeromodelismo,
atletismo, etc.
Puestos al habla con los
Delegados de deportes Sres.
Aguiló, Magraner, y Pizá,
nos informaron que dicho
Campo se denomina
" M U N I C I P A L D E
D E P O R T E S " , - no
"Municipal de Fútbol", por
lo cual, nos indicaron, tanto
el campo como sus
dependencias podrán ser
usadas por todos . los
s e c t o r e s deportivos;
estableciendo previamente
un orden.
*##*
El día 21 del mes dé
abril, estuvo en nuestro
Puerto el Sr. Moscardo,
Ingeniero de la Junta de
Obras de Puerto, junto con
otros funcionarios. Los
pescadores le entregaron por
escrito todas sus peticiones,
las cuales dicho Sr. vio una
por una en el mismo Puerto.
Antes de su marcha,
prometió a la Cofradía de
Pescadores y ante la Prensa
local, que en el plazo
máximo de quince días
volvería a visitarnos para
darnos una respuesto oficial
a todas las peticiones
formuladas.
Ignoramos porque motivo
el Ingeniero de Obras del
Puerto Sr. Moscardo no ha
cumplido sus" promesas,
pero lo que no ignoramos es
la indignación de nuestros
pescadores, colmada en esta
ocasión por el silencio de
dicho organimso y su fa l t a
de compromiso, sabiendo a
ciencia cierta que de
continuar ' sin respuesta
oficial a sus peticiones por
parte de Obras del Puerto,
nuestros pescadores tienen
el firme deseo de hacer
llegar hasta nuestro Puerto a
los reporteros de la Revista
"INTERVIÚ".
****
Mucha gente se pregunta
porqué sigue en nuestra
Plaza desde el Firó un
entarimado de madera. El
motivo es que' "AIRES
SOLLERICS" actuará sobre
el mismo, quincenalmente,
en diV festivo que
oportunamente se dará a
conocer.
**##
El próximo viernes día 6
de'junio a las 21,30 horas,
tendrá lugar en el Cine
Fantasio de nuestra Ciudad,
u n a c h a r l a sobre
F O R M A C I Ó N
PROFESIONAL, organizada
por las Asociaciones de
padres de nuestros Colegios,
entre otras personas y
entidades. Debida a la
importancia de-la misma, les
encarecemos su asistencia.
Un rumor, procedente de
lo que podríamos llamar
fuentes bien informadas,
hace que podamos
adelantarles casi con toda
seguridad la imminente
dimisión de la Concejal de
U.C.D. y Teniente de
Alcalde Sra. Matilde
Girbent, por verdaderos
motivos de salud.
****
El Doctor Ángel
Ramón, solo como ejemplo,
podemos decir que el
sábado a las 20,30 horas
había efectuado ya nueve
visitas domiciliarias a
enfermos. Dicho señor entra
de guardia el sábado por la
mañana hasta el mismo
lunes, es decir cubre
ampliamente todos los fines
de semana. Dicho médico
dentro de breve tiempo
dejará de prestar sus
servicios en nuestra Ciudad;
¿no sería ahora el momento
de preguntarnos ' que
facultativo va a suplirle? El
Dr. Angel Ramón, aparte de
su carácter agradable, no ha
existido en -ningún
momento motivo de queja
algunal Sr. Ángel Ramón,
creemos que notaremos a
faltar su ausencia.
****
En el diario "ULTIMA
HORA" se dedicó la página
No. 18 por entero, con
fecha 27 de mayo, a tratar
sobre la industria textil en
Sóller, calificándola de
"herida de muerte" y
hablando de "dificultades
insalvables". Nos parece
realmente un dramático
relato empresarial; ahora
b i e n , esperamos - ' y
confiamos que "ULTIMA
HORA" siga escrutando y
entreviste a la "otra parte",
es decir a estos incansables
trabajadores que sentían
con orgullo su profesión, a
estas mujeres que hacía de
la misma una tradición que
pasaba de madres a hijas, es
necesario hurgar para
encontrar si se desea estas
"muchas y diversas
c i r cuns t anc i a s " que
produjeron un suicidio
laboral, social y económico
en nuestra ciudad (esto lo
decimos nosotros).
****
El grupo de Teatro
"NOVA TERRA" está
preparando un grupo
infantil — juvenil, en el que
tendrán cabida todos los
niños y muchachos de
ambos sexos, comprendidos
entre los 6 y los 14 años.
Existe bastante animación,
dentro de quince días
empezarán los ensayos con
"Rondalles" mallorquínas.
Una estupenda idea para
crear una buena cantera.
Los mayores del Grupo,
preparan ya la nueva obra
para estrenar en el mes de
Agosto.
DELEGACIÓN FOMENTO DE TURISMO
El espíritu que preside la
actuación de esta junta local
del Fomento del Turismo de
Mallorca, es potenciar,
ayudar y no dejar caer en el
olvido, todas y cada una de
aquel las fiestas- con
raigambre entre nosotros y
que por un motivo u otro,
son s i n g u l a r e s y
características de nuestra
zona, creyendo que es de
vital importancia turística el
ofrecer estos espectáculos,
atracciones o fiestas propias
de nuestro Valle y en las
que el turista se • sienta
invitado a compartir y a
participar.
Nò por ello dejamos de
ser conscientes de que no es
esta nuestra única meta
como medio para llevar a
cabo un mayor número de
motivaciones turísticas a
nuestra zona. En primer
lugar, se encuentra ya en
estado bastante avanzado, el
mapa de la zona con
indicación de todas las
posibilidades existentes de
realizar excursiones a pié. A
dicho mapa se piensa
adjuntar , aparte del
calendario de actividades
que tendrán lugar durante el
año, una memoria de todos
aquellos monumentos o
lugares de interés para el
visitante, (Iglesia, Museo,
etc.).
Por otra parte se intenta,
mediante un contacto con
sollerenses residentes en
países emisores de turistas
hacia Sóller, establecer unos
cauce» para una mayor
personalización de la
propaganda ganando con
ello, el folleto o poster,
mucha más credibilidad al
ser presentado en círculos
de amigos por un residente
en dichos países.
Tratar de ayudar a una
mejora de nuestros servicios
hoteleros con una mayor
profesionalizaron de los
trabajadores del sector,
intentante a través de los
organismos con capacidad
para ello, de una
implantación de escuela de
Hostelería pero también con
unos cursillos en temporada
baja.
Se han mantenido
conversaciones con un buen
conocedor de nuestra
montaña y que, en
principio, guiaría las
excursiones que, claro está,
de una forma gratuita
organizara la Delegación de
zona sobre todo en la baja
temporada.
Desde estas líneas
queremos ponernos a
disposición de cualquier
entidad, grupo o asociación
que promueva o busque un
mayor realce de Sóller, o de
sus fiestas, celebraciones de
todo tipo, actos culturales,
exposiciones, etc.
La Junta se compone de:
Jai.üe Seguí, Jaime Morell,
Ja ime Serra, Juan
Puigserver, Guillermo
Bernat, Pedro Sampol, Juan
Burgos, Juan Estarás,
Margarita Llobera e Isabel
Alcover.. -...,-% ....
FERIAS Y FIESTAS DE SOLLER
Continuando con nuestro
agradecimiento a todos los
que aportaron algo para el
me jo r lucimiento de
n u e s t r a s entrañables
FERIAS Y FIESTAS,
q u e r e m o s manifestar
publicamente que los que
mas han colaborado fueron
los siguientes:
Base Naval.
Teatro.- "GRUP TRUI",
"NOVA TERRA" y "ES
BORINO ROS".
Ball de Bot.— "AIRES
SOLLERICS".
E x p o s i c i o n e s e n
Locales.— CASAL DE
CULTURA y SOCIEDAD
LA UNION así como Cine
"ALCÁZAR" y TEATRO
VICTORIA.
Concursos.— Escuela
Formación Profesional y
Academia "Se Place".
Deportivos.— CLUB
F Ú T B O L S O L L E R ,
S P O R T I N G SOLLER,
V e t e r a n o s SOLLER,
Colegio Sagrados Corazones,
Club "NAUTILUS",
JUVENTUD MARIANA,
Club Ciclista DEFENSORA
S O L L E R E N S E , Club
PETANCA SÓLLER y
Círculo Sollerense.
Todos ellos de una
manera completamente
desinteresada, y a los cuales
una vez mas les damos las
mas expresivas gracias por
su aportación.
LA COMISIÓN.
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¿Estan de acuerdo los
precios del Ferrocarril de
Sóller con lo autorizado
por la Superioridad?
LA ULTIMA SUBIDA DE TARIFAS EN EL
F E R R O C A R R I L Y L A S T A R I F A S
ÚLTIMAMENTE APROBADAS POR EL
GOBIERNO CIVIL DE BALEARES
página una resolución del
Excmo. Sr.. Gobernador
Civil número 2150 de fecha
13 de marzo del corriente
año que estipula cuales son
las tarifas autorizadas por la
primera autoridad civil de
Baleares. Nos preguntamos
si las tarifas au tori/ ad as y
los precios que se cobran
¿estan de acuerdo? ¿O es
q u e e x i s t e n o t r a s
resoluciones que modifican
las apuntadas?
En el mes de Noviembre
pasado la compañía
explotadora del servicio
ferroviario, por los motivos
que ya son habituales en
ella, modificó los precios de
las tarifas hasta entonces
vigentes.
El b i l l e t e de ida
Sólier-Palma o viceverse de
74 ptas. pasó a 87 ptas. en
clase de segunda. En la.
Clase se subió hasta 115
ptas.
Ahora un usuario del
servicio citado nos remite
fotocopia del Boletín
Oficial de la Provincia
número 17.713 del jueves
24 de Abr i l ú l t imo
insertando en primera
• Núm. 2150
GOBIERNO CIVIL
• "' - DE BALEARES
,
DECRETARÍA GENERAL
Resolución aprobando las tarifas del Fe--
-rrocarril de Sóller, S. A.
Visto «I expediente promovido "por don
Miguel Colom Rullán en su calidad de Di-
rector Gerente.de "Ferrocarril de Sóller,
S.A." en el que se solicitaba a la Subde-
"legación Provincial de Transportes Terres-
tres de Baleares la revisión de las tarifas
del Ferrocarril de Sóller S. A.
,,«,«»
X«i#eR'OF6«!fe N¿&S& W :^ 9 ^i»%%/ Company \
¡I COCINfl \»
oí CORCHO »Q
S l Quemadores Esmalte . ^ i *3
• I 3 fuegos A FRIGORIFICO\ '•
UI horno Y gnu / \ CORCHO \ !'•
Íi-y además
¡! le regalamos:
•i
^'^^M
•«.
¿^faimeties
^ /Vft«M««**««At AvenidaJwónimo Estad«\^ Company
 y c.* E^
•^ilïïïiïïïiÎiiliiÎÏHiïB •T
Resultando : Que al expediente se han
unido los informes de la Subdelegación
Provincial de Transportes Terrestres y de.
la Comisión Provincial de Precios.
Considerando : Lo establecido en la Ley
48-66 de 23 de julio, el Real Decreto 2.226-
77 de 27 de agosto, la Orden de 30 de
septiembre de 1977, él Real Decreto 2.695-
77 de 28 de octubre, la Orden de 27 dejulio de 1978 y demás de aplicación.
Resuelvo': En-uso de las facultades que
me están conferidas autorizar las siguien-
tes tarifas: • • ': :'. ""
" • ' . - " - • • • : " - . . Total
Trayecto ' -: , Clase .Ptas.
>.:'Palma-Soller p v;v.
. ' . " ' ' " •
 r
 : - Ni -•
 r - ' '
Palma-Buñola o v.v.* - . .-
Palma-Son Sardina o v.v.
Palma-Son. ;p.eus o v.v. •
Palma-Sta. liaría o v.v.
Palma -Caubet o v.v.
Buñola-Son Sardina p ;v.y.
Sóller-Buñola p v.v.
SóILer-Son .Sardina o v.v.
1.»
":a»i*
2.»
.1.»
•
 v
.2>
•••'I.*
^2*
;" O.» :
a>i»
-2>
.., X*
2.»
1.»
•,2.»
- 1>
2*
:102
;*•'«•
:í"'55
: 43
*•'• "22
48
¿30
23
¿40
32
44
3^5
:J7-
:. 29
48
38
-80
63
Obreros, estudiantes y viajeros habituales
o enfermos sujetos a largo tratamiento.
40
22
D
12
-.*.,-- 35'
*
Palma-Sóller p v.v. : ' '."";,'.',2*
Palma-Buñola P v.v. ->'/. " ,2*
Sección Sóller-Puerto - '
Primera Zona , '.".':•':
Segunda Zona - . =:.
Para residentes eh eî Puerto
Primera Zona • " »
Segunda-Zona
 : . " -
Reserva de plazas • s^ •
1* clase - ; '
2.* clase ' • • - ' • '•• V '••'•••' ^,
Lo que se publica tsn este Periódico Ofi-
cial para general conocimiento y efectos
íjue procedan.
Palma, a 13 de marzp de 1980.
., - El Gobernador.
-. 3 Aparro BJOJJKTE PERARNAU
Il Mostra de Fotografías
50
35
j Después de la Segunda
Mostra de Fotografía hemos
querido mantener un
pequeño diálogo sobre su
desarrollo, con sus dos
organizadores Miguel Sócias
y Pedro Frontera.
—¿Por qué os animasteis
a organizar la Segunda
Mostra?
—En primer lugar porque
nos entusiasma, y porque
estando este arte a un nivel
medio, hay que intentar
promocionarlo y porque nos
gustaría que en Sóller, esto
quedase ya como una
tradición para las fiestas y
cada año fuera a más.
—¿Os ha dado mucho
trabajo?
—Sí, bastante, ya que
hemos tenido que ponemos
en contacto con todas las
casas de fotografía de las
islas, y también con todos
los Ayuntamientos.
—¿Todo esto lo hicisteis
conjuntamente?
— Sí, todo, aunque
contamos para el, montaje
con varios aficionados.
— ¿En ' total cuántas
personas expusieron?
—53 personas y unas 200
obras.
—¿Ha mejorado la calidad
en comparación con el año
anterior?
—Muchísimo, ya que este
año hemos contado con
obras de muy buena calidad,
entre ellas la de la Escuela
del Círculo de Bellas Artes.
—¿Cómo ha respondido,
la afición de Sóller?
—Muy bien, ya que
sollerics ha habido 20
participantes y estamos
seguros que en la próxima
habrá muchos más.
—¿Estáis agradecidos a
alguien?
— E s t a m o s m u y
agradecidos al Alcalde, y a
todo el Consistorio por la
amabilidad que han tenido
para con nosotros, a toda la
Comisión y a todas las
personas que de una manera
u otra han colaborado.
MACIA VAZQUEZ
ARTÍCULOS, SOLLER 9SS««-**'.' '>-5%«WS
Cuina sollerica
IOUS1A i LAiSOlXERlCA^
1
FREGIU T A L L A D E S D E S O B R A S A D A
OUS (QUE Hl POSAM A D A M U M T l l
C O B R I R HO T O T AMB UN PURE .
OE P A S T A N A G A . P O R R O S I PÈSOLSÍTH
P O S A R HI PEBRE BO
DEIKAR HO UN MOMENT AL FORN
T a l A c o r n ó f u e
anunciado oportunamente
acaba de ser editado y
distribuido a las librerías
sollerenses el número 2 de
"Quaderns Sollerics" y que
lleva por título "CUINA
SOLLERICA". Se trata de
una recopilación de recetas
a cargo de Marina
Hamelynck Pérez y que
constituye tan sólo una
muestra de algunas de
n u e s t r a s v a r i a n t e s
gastronómicas respecto de la
cocina general balear, de la
que Luís Ripoll, en
repetidas ediciones, ha dado
a la imprenta un panorama
general de la misma.
Teniendo en cuenta dichas
ediciones de Ripoll se ha
tratado de hallar aquellas
especialidades culinarias de
más tradición en el valle y
que no se acostumbran
apenas en i-i resto de la isla.
También se han recogido
platos de origen extranjero
pe ro que nuestros
emigrantes a tierras di
Cuba, Puerto Ricog Francia,
Bélgica, Valencia, etc. han
introducido entre nosotros
desde finales del siglo
pasado: Pastanaga al forn,
grog, biscuit, paté etc. junto
a otras preparaciones
típicamente locales como
"ous a la sollerica", ''sopes
escaldades", "frit" etc.
En resumen, un librito,
c u y a m a q u e t a e
ilustraciones; á cargo de
Miquel Ferra Martorell, que
dirige la colección, trata de
presentarnos de Ia forma
más amena posible un tema
tan popular como es el
gastronómico. Reprodu-
cimos una de sus páginas.
U»«*,.» 63*35
alt«*ÄSä
RIB**!
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Es deber nuestro
e v o l u c i o n a r con el
tiempo, no podemos ni
debemos permitirnos el
lujo de "aparcar" en el
arcén de nuestra vida
para vivir de recuerdos
y e v o c a r nuestro
pasado , más bien
sirvámonos de los
frutos recogidos para
poder llegar con dichos
conocimientos a una
realidad concreta.
N o e x i j a m o s
tampoco perfección,
tampoco nosotros ni
nadie lo somos o lo ha
sido, pero si pensemos
que nuestra juventud,
indudablemente, mejor
preparada necesita y
exige nuestro apoyo
antes que nuestro
reproche.
Hemos hablado con
muchos jóvenes y
también con padres de
familia jóvenes a la ve/
por su forma de pensar,
gracias a todos ellos nos
damos perfecta cuenta
de que Sóller sigue
viviendo, de que aún
nos comprendemos,
que las generaciones no
nos separan, que no se
VENTANA ABIERTA
por Jaime Orell
Creemos en la juventud, en todos los
jóvenes de nuestra Comarca, confiamos en
ellos porque nos han demostrado sus
inquietudes, porque viven al día y sienten
perfectamente el palpitar de su pueblo.
Es evidente, perceptible y palpable que la
juventud actual ya no vive la vida que se le
impone, tiene ideas propias y estos conceptos
y juicios que se forman debemos ordenarlos
nosotros, esta "otra juventud" de padres que
tenemos la inexcusable responsabilidad de
ordemar estas fantasías positivas para poder,
con nuestra ayuda y experiencia, hacer que
lleguen a la formación de su obra.
romperá el eslabón
familiar que nos une y
q u e e x i s t e u n
pensamiento común en
nuestro tiempo.
Tenemos muchísimas
cosas que reconstruir y
lo haremos todosjuntos, sea cual fuere
nuestra ideología. .
Nuest ros centros
e s c o l a r e s y las
asociaciones de padres
han i n i c i a d o su
encuesta ¿qué carrera u
oficio deseáis poder
estudiar en nuestra
Ciudad? ; esta mism
p r e g u n t a hacemos
desde estas columnas a
todo ciudadano que
d e s e e d i r e c t a o
i n d i r e c t a m e n t e
contestarla.
Sería pura utopía el
pensar que todos
nuestros jóvenes estén
en su día ejerciendo su
trabajo en nuestra
Comarca, pero es puro
realismo el pensar que
su número pueda ser
muy elevado.
Nuestra pregunta 'es
la siguiente ¿podemos
reunimos de nuevo para
h a b l a r de ello?.
Sabemos que sí, porque
queremos luchar por
nuestro futuro, que es a
la vez el de nuestro
entrañable Pueblo.
Sabemos que sí, porque
creemos en la juventud
y porque en definitiva
somos triunfalistas por
el mero hecho de que
creemos en nuestras
propias ideas con la
firme convicción de
poder llevarlas a feliz
término.
Por todo ello os
esperamos el... día...
a las. . . en. . . . -
Rogamos vuestta
asistencia.
v^:/ : Wê
Los alumnos de C.O.U.
Salvador Martínez, Antonia
Casasnovas, Antonia Cabot,
K Ivirá Cortés, Agustina
Sánchez, Margarita Mayol y
Caula Martha, nos envían el
siguiente -comentario sobre
i a conferencia celebrada la
semana pasada, del ciclo,
o r g a n i z a d o por el
departamento de Filosofía
del Colegio Guillermo
Colom Casasnovas en
colaboración cpn el mismo
departamento de la
Universidad de Palma de
Mallorca:
El pasado viernes, día dos
de Mayo, tuvo lugar en la
Casa da Cultura de nuestro
valle, una conferencia sobre
uno de los temas más
amenos e . interesantes de
nuestro presente siglo: EL
ARTE ABSTRACTO. .
En sí, y a grandes rasgos,
la conferencia fue muy
interesante y provechosa,
resaltando como Hecho más
notable la gran intervención
llevada a cabo por la
profesora de Historia de
Arte, en la Facultad de
Palma, Catalina Cantarellas.
Su gran facilidad retórica
y un claro y preciso
esquema de lo que es y
entiende por arte abstracto,
fueron quizás los dos puntos
a destacar en la exposición
del tema. En fin, solo resta
deck, antes de dar paso a lo
que fue el desarrollo de la
conferencia, unas muy
sinceras GRACIAS Catalina
en nombre de todos y
especialmente de los
alumnos de arte.
Ciertamente, el desarrollo
del tema era difícil de por
sí, sin embargo ello no fue
problema, a la hora de
.exponerlo, dado que la
CONFERENCIA SOBRE
ARTE ABSTRACTO
; • - • í, •; .••.-:•:., -.'•-.-..•- '••
visión del miaño fue de
modo muy global y a un
nivel por decirlo de algún
modo also "superficial". El
poco tiempo disponible y la
gran complejidad del tema
eran factores adversos a
nuestra voluntad, dado que
nuestro^ mayor deseo
hubiera'sudo el de asimilar
al máximo el genial y
conocidísimo pintor ruso
Kandinsky.
El tema partió, de una
muy clara concepción de lo
que era el arte figurativo y
arte abstracto y las
influencias que sobre éstos
mantuvieron los diversos
momentos históricos. Ello
quiere decir, que la dualidad
conceptiva del autor sobre
la plasmación de là realidad,
siempre se ha movido entre
las dos tendencias
anteriormente mencionadas,
la figurativa y la abstracta.
La profesora expuso
durante la primera parte del
tema una visión a grandes
rasgos de la evolución de los
estilos artísticos a los cuales
puso en todo momento en
relación de una u otra
tendencia.
Color, luz, perspectiva,
figurativismo, geometrísmo,
idea, objetivo y un largo
etcétera de palabras
relacionadas al mundo del
ar te se repitieron
constantemente durante
toda la velada tanto para
referirse al arte figurativo
como para acercarse al
"abstracto.
Tras haber hecho
referencia a los diversos
"movimientos abstractos"
que se dieron en el
transcurso de la historia(todos ellos salpicados de
momentos figurativos y
naturalistas), pasó a exponer
rápidamente cuales fueron
las etapas, las circunstancias,
y la evolución de los
d i v e r s o s c o n c e p t o s
pictóricos que se dieron en
pleno siglo XX.
Recalcó, desde un
principio, que es el siglo XX
por excelencia, donde mejor
se materializan los trazos
pictóricos que hoy en día
entendemos todos por arte
abstracto, trazos, que como
todos sabemos se iniciaron a
través de los pinceles del
ruso Kandinsky. Es a partir
de estos momentos cuando
empiezan á entrar en crisis
los antiguos conceptos de
arte academicista. Principios
del siglo XX es para la
historia del hombre una
época de "revoluciones" a
todo • nivel, • que no hacen
sinó dar a luz a lo que será
un siglo de sucesivos
cambios, algunas veces muy
decisivos en los destinos de
su mismo protagonista el
hombre. Cambios que sin
duda alguna se plasman,
artísticamente hablando, en
las múltiples y variadas
obras de arte. Luz, color y
forma sufren notables
cambios que plasmarán
evidentemente la evolución
iniciada a principios de siglo
en el campo artístico.
Sin duda alguna, insistió
Cantarellas, los movimientos
pictóricos del siglo XX, son
aquellos, que si bien parten
de la realidad, su ideología
les permite realizar ciertas
mutaciones formales, tras
las cuales, la realidad queda
sumergida en un juego de
luz y color en el que puede
predominar como guía
artística la RAZÓN o el
SENTIMIENTO.
Los numerosos "ismos"
existentes antes y después
de la guerra han contribuido
minuciosamente en aportar
su poquito y decisivo
granito de arena en la
construcción de ese
complejo y difícil cuadro
que es el arte abstracto.
Entrar en detalles sería tarea
¡almamente interesante dado
que a través de cada uno de
ellos podríamos ver, por así
decirlo, la progresiva
evolución de tan complejo
arte. Sin embargo ello exige
un minucioso estudio en el
que cualquier detalle es de
suma importancia, por lo
cual todos los allí presentes
tuvimos que conformarnos
con una visión generalizada
de las características más
"importantes de cada uno de
,los "ismos" (Impresionismo,
Expresionismo, Futurismo,
Cubismo, etc., etc. etc.).
Francia, Holanda, Rusia,
fueron nombres en los que
enmarcó las principales
corrientes pictóricas. Y los
conocidísimos nombres de
Mondr i an , Malevich,
Kandinsky sonaron como
ejemplos más claros de un
arte que ofrecía nuevas
p e r s p e c t i v a s , nuevas
fronteras a esa necesidad
:ada vez más vital de poder
contar
 t algo a los demás a
través del arte, algo que la
mayoría de las veces no se
entiende, algo que la
mayoría de las veces es
rechazado. ¿No estamos
a c o s t u m b r a d o s a
entenderlo? ¿O es que no
hay nada que entender? La
conclusión la dejamos a
libre elección del lector.
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REINA MATER
MALLORQUINA
L o s a n t i g u o s
historiadores mencionan las
costumbres de nuestros mas
r e m o t o s antepasados,
exponen sobre todo lo de la"
posesión en común de la
mayor parte por los varones
de la tribu, y que el
matrimonio degeneraba en
D E L E G A C I Ó N
PROVINCIAL DEL
M I N I S T E R I O DE
CULTURA
ARTES PLÁSTICAS
(BECAS)
Del Centro de Promoción
de las Artes Plásticas e
Investigación de Nuevas
•Formas Expresivas, se ha
recibido un comunica do en
el que se anuncia la próxima
convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado, de
BECAS Y AYUDAS para la
promoción de las Artes
Plásticas y la investigación
de nuevas formas expresivas
en el año 1980.
Las Becas y Ayudas de
esta Convocatoria se
repartirán dentro de los
s i g u i e n t e s ep íg ra fes
específicos:
a) Becas y Ayudas para
artistas jóvenes. (Edad
inferior a los treinta y cinco
años en 31 de diciembre de
1980).
b) Becas de estudio,
investigación, pedagogía o
crítica de las artes plásticas
de nuestro tiempo.
c) i Becas para la
realización y creación de
nuevas aportaciones a las
artes plásticas.
d) La dotación máxima
de estas becas y ayudas será
de 500.000 p tas. cada una.1
 Los interesados pueden
solicitar información en esta
Delegación, calle San Felio
número, 8 (Sección de
Promoción Cultural), de 9 a
14 horas (días laborables).
una bárbara orgía en que
participaban todos en el
himeneo nupcial.
Se comprendre que no
hay nadoe —sin prejuicio
religioso o político— que se
haya entretenido a analizar
tales afirmaciones de forma
humana o científica. Los
primeros pobladores de
nuestra isla eran a mi juicio
de origen nórdico y el
matriarcado perduró entre
ellos a pesar de las
vicisitudes adversas a través
de los siglos, hasta la
conquista romana donde
fueron anonadados, habían
vivido en poblados de
chozas a orillas del mar
primero, después en cuebas
y en e n c u m ' b r a d a s
c o n s t r u c c i o n e s c a s i
inaccesibles, por último
alrededor de los talayots, así
que sobrevivieron con sus
costumbres.
Algo muy diferente
sucedió en casi toda Europa
con sus lejanos parientes
d o n d e n o solamente
tuvieron que aceptar la
forma de cultura del invasor
sino que a veces fueron
suprimidos como nación.
Causa vértigo estudiar el
vaivén de la lucha .de los
pueblos en su marcha hacia
occidente —citaré dos
ejemplos— Sarmatas y
Escitas desaparecen casi
subitamente sin dejar ni
rastro después de una
civilización que auto varios
siglos, los últimos en
desaparecer fueron los
Abaros, en el siglo octavo de
nuestra era, una expedición
de castigo organizada por el
emperador Carlomagno fue
fatal para ellos, fueron
vencidos y exterminados.
N u e s t r o s p r i m e r o s
pobladores observaban el
rito milenario y sin duda el
día de la boda en que tenía
que renovarse la reina del
clan, participaban en la
"lujuriosa fiesta" buen
número de varones que en
lo sucesivo tenían quo
obedecerla y venerarla.
¿ N o p e r d u r a n a ú n
reminiscencias de aquel
pagado con el beso a la
novia después de la boda?
No es probable que esta
costumbre fuese impuesta al
resto del pueblo, tampoco
creo, que sagas o videntes
t u v i e r a n q u e s e r
forzosamente vírgenes, la
historia nos enseña que a
veces fue un mito, las
feroces vestales que en el
circo romano tenían sitio
preferente y 'en que los
condenados a muer te
dirigían hacia ellas su
supl icante mirada solo
t e n í a n de v i rgen su
inmaculado ropage blanco.
Abril 1980
JOSE ESTADKS
FORNALUTX
ACTO DE COMPAÑE-
RISMO EN HONOR DE
UN FUNCIONARIO
MUNICIPAL
El Ayuntamiento de
Fornalutx ofrecerá el jueves
próximo —festividad del
Corpus Christi— un vino de
honor a sus convecinos con
motivo' de la jubilación de
su secretario habilitado D.
Antonio Alberti Puig.
El acto tendra lugar
seguramente por la mañana
en las Casas Consistoriales
del vecino pueblo y en el
transcurso del mismo los
f o'rnalugenses tendrán
ocasión de expresar su
simpatía al Sr Alberti por
sus t re in ta años de
d e d i c a c i ó n a l a
Administraxión municipal,
tanto como administrativo
como secretario-habilitado
en estos últimos años.
Ferretería
MALLORQUÍNA
ivi- -- •-| Don Guillem
Colom i Ferrà
POETA FILL IL·LUSTRE DE SOLLER
QUE MORI A LA CIUTAT DE MALLORCA
EL 6 DE JUNY DE 1979
AL CEL SIA
LA COMISIO DE CULTURA DEL AJUNTAMENT DE SÓLLER
CONVIDA A L'EUCARISTIA QUE ES CELEBRARA EL PRÒXIM DIA 6 A
LES 7 DEL CAPVESPRE A LA PARROQUIA DE SANT BARTOMEU AMB
MOTIU DEL PRIMER ANIVERSARI DE LA SEVA MORT.
£ ROGAD A DIOS Er1 CARIDAD POR EL ALMA DE
^¿k*Z*
Ü D.a Francisca
Í Colom Arbona
que falleció en Sóller, el día 23 de Mayo de 1980
A LA EDAD DE 64 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y
la Bendición Apostólica
- E. P. D. -
Sus apenados: madre, Catalina Arbona Rullán; hermanos, María y
Antonio Colom Arbona; hermanos políticos, José Bisbal y Francisca Mestre;
ahijadas, María Bisbal y Catalina Colom; sobrinos, primos y demás familia(presentes y ausentes) participan a sus amistades tan sensible pérdida y les
suplican tengan presente en sus oraciones, el alma de la finada, por lo que les
quedarán muy agradecidos.
• Casa mortuoria: Manzana 45, número 50, Es Garrigo.
kW
ï
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE •
Doña Josefa
Moragues Frau
(VDA. D'EN PEP CORONA)
que ha fallecido en Sóller, el día 27 de Mayo de 1980
A LA EDAD DE 79 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica.
- E. P. D. -
Sus apenados: hijas, Catalina y Margarita Coll Moragues; hijo político,
Bartolomé Vicens Arbona; nietos; biznietos; hermana, Margarita; hermanos
políticos; ahijados, Pedro-Antonio Ros, María Jofre y Antonio Moragues;
sobrinos, primos y demás familia'(presentes y ausentes) participan a sus
amistades tan sensible pérdida y les suplican tengan presente en sus oraciones,
el alma de la finada, por lo que les quedarán muy agradecidos.
Casa mortuoria: C/. Fea. y Catalina Casasnovas, s/n.
. -g ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
,Epg?SI
(; D. Juan
i Fernández Alvares
en el primer aniversario de su muerte,
ocurrida en Sóller,
el día 1 de Junio de 1979 .
A LA EDAD DE 69 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y
la Bendición Apostólica v
- E. P. D. -
Sus apenados: esposa, Dolores Rodríguez Giménez; hijos, Carmen y
Antonio; hijos políticos, Francisco García, Francisca Vila y Josefa López;
nietos, hermanos, Antonio, Manuel, Francisco y Soledad Rodríguez,
Francisca Milena, María Montalvo, Trinidad Molina, Encarna Barrionuevo y
José Martínez, sobrinos, primos y demás familiares, al recordar a sus
amistades tan sensible pérdida, les comunican que la misa que se dirá mañana,
domingo, en la parroquia de San Bartolomé, a las 7 de la tarde, será aplicada
por el alma del finado.
Agradecerán su asistencia o que de otro modo le tengan presente en sus
oraciones, por lo que les quedarán muy agradecidos.
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PUNTO DE VISTA
p^r TONI OLIVER
Ses despedidos son tristes,
pero aquesta feia plorerà
La despedida de Liga en Sóller fue penosa. Un empate a cero entre el Sóller y el Binissalem que
define con claridad lo que fue el encuentro: un igualado aburrimiento, entre dos equipos con juego
cansino, despersonalizado y pusilánime, sin potencia ni ideas para marcar. El Sóller nada puede
hacer con este equipo y con este juego ante cualquier conjunto que tenga el más elemental sentido
sobre el campo. Fue el día del bostezo.
D i f i c i l m e n t e
r e c o r d a m o s u n
"match" con más
mínimas ocasiones de
gol que el presenciado
el domingo. Tan sólo
Carmelo, en el minuto
26, cuando el balonazo
al arbitro, y Paulino, en
el minuto 85, con un
tiro a» larguero: éstas
fueron las únicas
posibilidades claras de
gol en uno y otro
portal.
* * * *
Los únicos valores
destacables sobre el
terreno de juego fueron
el visitante Mateu, y
por supuesto, Pedro
Golobarda, quien une a
su calidad intrínseca
una entrega sin límites.
Andreu Pons cumplió
su misión, anulando a
Xisco Riera. Y Paulino
dio un "cambió dejuego" a mediados de la
segunda parte digno de
un j u g a d o r de
primerísima fila. Poco
más.
E l p a r t i d o ,
lamentablemente, no
dio más de sí. Una
despedida liguera que
viene a confirmar la
urgente necesidad de
una reestructuración a
fondo en la plántula. El
comentario a la salida
era común:
hem acabat".
"A la fi
* * * *
M A R G A R I T E N S E -
SOLLER: EPILOGO
79-80
Los últimos 90
minutos de la presente
campaña se disputarán
en el terreno de
S'Estanyol, en Santa
Margalida. Los locales
a p a r e c e n c o m o
indiscutibles favoritos y
tienen en este partido
un aliciente impor-
tante: conseguir la
tercera plaza, que está a
su alcance, en relación
con el resultado del
I b i z a A t l é t i c o -
C o n s t a n c i a (los
margalidans e inqueros
están empatados en
puntos y golaveraje
directo). Máxima
emoción, pues, para los
locales, que precisan
marcar el máximo de
tantos para mejorar en
golaveraje general, ante
el previsible triunfo del
Constancia en Ibiza.
* * * *
Pero el partido tiene
su "aliciente" gara lof
aficionados solieren««;
todo vez que parece
probable que vario s
puntales del equipo
de Santa Margarita, que
ta actuación de Pedro Golobarda.fue prácticamente lo más
^esticado de un Sóller que dejó muy mal sabor de boca en
*1 partido liguero de despedida en Ca'n Maiol. En la imagen
de Deyá vemos al bravo central blanco en funciones de
ataque, superando al vinatero Sánchez. Golobarda es por
¡méritos propios, destacado vencedor del Trofeo a la
Regularidad 79-80.
tan buena campaña han
realizado este año,
pueden llegar en breve
plazo a incorporarse a
las filas del Sóller cara a
la próxima campaña
deportiva. Para este
encuentro el Sóller
quizás vea reaparecer a
dos hombres que uno
no comprende bien
cómo están postergados
y que tal vez tengan su
o p o r t u n i d a d e n
S E s t a n y o l : nos
referimos a Lemos y
Mas Cuevas, que por el
rendimiento actual que
ofrece el equipo tienen
sitio más que adecuado
en la formación inicial.
* * * *
LA GESTORA, A
TODA MARCHA
La Junta Gestora,
presidida por Nicolás
Reynés, está que no
para. Durante estos
quince días que llevan
al frente del club uno
no sabe la cantidad de
kilómetros que han
recorrido, pero lo que
sí es encomiatale es su
vivo interés en
remodelar el futuro
equipo para la próxima
campaña, que, según
todos los síntomas,
pre entará, afortuna-
damente para la masa
de seguidores, muchas
novedades.
- # # * #
Resulta del todo
TERCERA DIVISIÓN
At. Ciudadeb, 4 Andraltx, 1
Murense.SAtayor, 2 V-
Constanáa, IPortmany.1 , •
Febniu.3lbizaAtl,0 V
España, O Collerense, O
Mallorca, 1 At. Bateares, 1
SB Salina, 3 Porreras, O
Formentera, O Róblense, 3
Saltar. D Biioahm, O
Matones. 1 Margeriten*, 1
R. Mallorca 3731 2 4 80 2l 64 '26
Poblen» 37 26 9 2 98 16 61 "25
Constancia 37 19 8 10 55 36 46 '8
Margárteme 371614 7 51 40 46 MO
SpMahonfc 37 14 6 12 SS 37 44 *6
Portmany 37 16 10 11 66 55 42 *6
Muren» 37 IS 11 11 61 £1 41 *3
Felanitx 37 14 9 14 43 42 37 -1
Binbafem 37 15 6 16 61 SS 36
España 37 13 8 16 SI 62 34 -4
Andrartx 37 12 10 15 37 58 34 -2
At.Cùdadela 37 13 6 18 54 56 32 -6
Solter 37 10 12 IS 39 57 32 -6
Collerai» 37 12 7 18 45 50 31 -í
AtJlaleares 37 11 9 17 54 61 31 -5
StsSalints 3711 8 1 8 5 7 7 1 3 0 -8
Porreras 37 10 9 18486029 -7
Alayor 37 9 10 18 32 59 28 -8
Formentera 37 7 8 22 23 59 22 -16
Ibiza Atl. 37 7 6 24 33 84 20 -16
El R. Mallorca a falta de una jornada yt ha as-
candvdo a Segunda División 8, y el Formente-
ra e Ibiza Atl. desciendan a Regional.
lógico no aventurar
nombres cuando las
i n c o r p.o r a c i o n e s
previstas tienen aún
contrato en vigor, en lo
que juzgamos una
acertada política de
mutismo por parte de la
Comisión Deportiva de
dicha Gestora. Pero en
breve este silencio «>
puede quebrar porque
nos consta que ellos
tienen mucha ilusión y
son los primeros
interesados en divulgar
lo que tienen entre sus
redes ya. por cuanto al
parecer hay ya algunas
piezas muy valiosas.
* * * '#
La nueva cacicada de
Porta (obligatoriedad a
partir del próximo
campeonato de incluir
c u a t r o s u b - 2 0
obligatorios en la
alineación inicial de los
equipos de Tercera) es
circunstancia prevista
por los miembros de la
Gestora, que harán
hincapié en- encontrar
estos "nuevos valores"
procedentes de CIDE y
La Salle, los dos
máximos representantes
del fútbol juvenil
balear, y que han
llevado a cabo una
espléndida campaña en
e 1 C a m p e o n a t o
Nacional Juvenil. Lo
que sea soñará.
UNOS MINUTOS CON.
JOSÉ Vicente Mas Cuevas:
«ALCANZARE LA
TITULARIDAD»
El mundo interior del
fútbol es sorprendente en
muchas ocasiones. El "caso"
de Mas Cuevas es incólito.
Llegó a la Base Naval recién
finalizada una temporada en
la que se acaba de
destaparse como una de las
más firmes promesas de la
región castellonense de La
Plana, habiendo disputado
varios encuentros como
integrante del segundo
divisionario, Castellón.
"MI GOL AL CASTILLA,
ALGO INOLVIDABLE"
—En efecto, el año
pasado tuve ocasión de
debutar' en la. Segunda
División, • con el C.D.
Castellón, de la mano del
actual preparador, Paquito.
Mi presentación fue en el
campo de Riazor, frente al
DepbrtivQ La Corana, y
posteriormente jugué ; en
nuestro campo ante el
Granada y el Castilla, al que
vencimos por 4-1, marcando
yo uno de los goles, que fue
muy alabado por la prensa y
radio de la capital. No
olvidaré jamás esa tarde.
—Ahí surge la inevitable
pregunta: ¿Cómo rayos un
extitular de Segunda chupa
banquillo" en Tercera?
"HAY QUE RESPETAR
AL ENTRENADOR"
—Esto no es cosa mía.
Particularmente no lo
explico, por vueltas que le
dé al asunto. Pero hay que
respetar la opinioón del
entrenador, por cuanto yo
me tengo ante todo como
un jugador disciplinado. En
fclu^evas, dorsal 8, abrazado por compañeros y afición.
S^dío. hace justamente una vuelta de campeonato, tras
cpnjeguir el castellonense un espléndido gol frente al
Margaritense, en Ca'n Maiol. (G. Deyá). _ "
mi opinión, estoy en estos
momentos en condiciones
óptimas, en el aspecto
físico, pues creo haber
superado la fase de
adaptación, lógica en todo
cambio de ambiente.
— ¿Tu demarcación
preferida sobre el terreno?
—Delantero centro o
media punta. Soy un
hombre iminentemente de
ataque.
"LA DERROTA ANTE EL
POBLENSE, FUNDA-
MENTAL"
—A tu juicuo, ¿cuáles han
sido los principales defectos
que ha acusado el Sóller esta
temporada?
—Nos ha faltado
compenetración y apoyo
entre hombres y líneas. Y
sobre todo, moral, que ésta
viene .-.con los ' buenos
resultados. Con el equipo
que tenemos, deberíamos
haber terminado unos
peldaños más arriba en la
clasificación, mas perder
ante el Poblense, a mitad de
Liga, fue fundamental. El
equipo se deshinchó, y
acusamos mucho el revés a
lo largo de toda la segunda
vuelta.
—Mas Cuevas se licencia a
finales de año de sus deberes
militares en Es Port, por lo
.que el Sóller sólo podrá
disgoner de sus servicios
hasta final jfeiJa ; Jabera
vuelta. ¿Cuates; '«on tus
intenciones?
—Alcanzar l'a tirularidad y
superarme para demostrar
cuanto valgo a esta afición
que me dejará un grato
recuerdo. Pienso que si
refuerzan el equipo, como
parece ser, será positivo en
ios órdenes, y.
ién será más factible
que .uno pueda lucir sus!
• propias cualidades.
* * * *
Paradojas del deporte:
Mas Cuevas puede a su
regreso convertirse según
cual sea el desenlace de ila
última jornada en 2a., en unjugador de Primera División
en el Castellón, _y aquí lo
tenemos'postergado.
. .v ,:l,- ?7 —TONI
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CINEMATOGRAFICA
CINE ALCAZAR
HOY DIA 31 Y MAÑANA DOMINGO
La más extraña pareja de agentes secretos
que jamás unió el matrimonio
ti» SJZi»'^ '••••"''"'
FALK
ALAN
ARKIN
PETER FALK ALAN ARKIN en una película
de ARTHUR MILLER "LOS SUEGROS"
Musica por JOHN MORRIS Productor Ejecutivo ALAN ARKIN
Esenta por ANDREW BERGMAN
Producida por ARTHUR KILLER y WILLIAM SACKHEIM
Dirigida por ARTHUR HIL1.BR Tl cÌINICOI-OH
ufi. w.li IHÏ r Hr,is ^ J Una Compa/11.1 Wflinel Communication!
LA DAMAYDEL EXPRESO
JUEVES DIA 5 (UNICO DIA)
LOS PRIMEROS GOLPES DE
BUTCH CASSIDI Y SUNDANCE
LA MALDICIÓN DE DEMI EN
_L_Li_r [_i f^ - ...
Próximo semana : EL HALCÓN Y LA
PRESA
CINE FANTASIO
HOY DIA 31 Y MAÑANA DOMINGO
EDWIGE FENECH
Öfes^
^n
Polidas con Faldas
.„ALVARO VITALI • MARZIO ONORATO • GIANFRANCO BARRA
SALBORGESE• FRANCO DIOGENE • ...GIACOMO RIZZO
Ai»» LINO BANFI • u¡¿ MICHELE MASSIMO TARANTINI
eastmancolor
STONY SANGRE CALIENTE
M| £\ ____
Próxima semana:
LA NARANJA MECÁNICA
DEPORTES
LOS DEPORTES
.:::'.:.;>•,..; í'• j-;;; por-REPLY-'
T E R C E R A
REGIONAL
BUEN FINAL DE CAMPEONATO CON UN
EMPATE EN LLOSETA
Resultados de la jornada
final., disputada el pasado
domingo:
Altura 1 Sporting Sóller l
Génova 2 Molinar O
Puigpunyent 6 Acapulco
2
Lloret O Sancelles O
Búger l Valldemosa 0
Almudaina l Pia de Na
Tesa 6
Son Gotleu 1 Colonia 2
Termina campeón el
Génova con 53 puntos, y
subcampeón el Molinar con
46. El orden de clasificación '
de los 14 clubs restante es:
Puogpunyent 41, Pía de Na
Tesa, 39, Bar Pretoria 35,
Valldemosa 33, Colonia 32.
El Sporting Sóller ocupa
el octavo lugar con 27
puntos, sin positivos ni
negativos.
Le siguen Bal. Felanitx y
Sancelles igualados a 24,
Son Gotleu y Almudaina
igualados a 22, Altura y
Búger igualados a 21, Lloret
19 y Acapulco 16.
En campo propio el
Sporting ha jugado 15
partidos, con 8 victorias, 4
tablas y 3 derrotas. Ha
marcado 34 goles y
encajado 20.
Fuera de casa ha
disputado otros 15 partidos,
con 3 victorias, 4 tablas y 8
derrotas Goles a favor 14.
En contra 26.
EL M A T I N A L DE
LLOSETA
Altura 1 Sp. Sóller 1
El partido dio comienzo a
las 11*30 de la mañana ante
una numerosa concurrencia
de aficionados. Se desarrolló
de manera normal, pero
poniendo bastante dureza
en su juego los llosetenses,
q u e t r a t a b a n d e
contrarrestar- así la ligera
superioridad técnica de los
de Sóller.
Se llegó_al descanso con
ventaja mínima del
Sporting, que en el minuto
15 se adelantó' en el
marcador, luego de una
jugada de la delantera, cuyo
mayor mérito correspondió
al bien hacer del joven
interior Martín Gual, que se
atrajo hacia sí a los
defensas, y cedió el balón al
extremo José Ripoll,
entonces desmarcado que
pudo rematar a places,
consiguiendo el gol (0-1).
FUTBOL AFICIONADO
SAN PEDRO-ESTACION NAVAL, PARTIDO
AMISTOSO MAÑANA A LAS 11 EN EL PUERTO
- Con motivo de celebrarse
mañana domingo el Día de
las Fuerzas Armadas, el club
San Pedro Sóller quiere
contribuir a esa simpática
conmemoración, y con tal
objeto ha gestionado que se
celebre mañana a las 1, en
el campo del Puerto, un
partido amistoso entre el
San Pedro Sóller, quê una
tan excelente campaña ha
realizado en el Campeonato
de Aficionados, y .una
selección de jugadores que
cumplen sus deberes
militares en la Estación
Naval.
Del equipo San Pedro
todos sabemos que dispone
de un muy estimable
conjunto, al cual podrán •
agregarse, si el entrenador
Juan Antonio Castañer lo
considera oportuno, algunos
de los elementos que hasta
ahora formaban parte del
Juvenil Sóller, y habrán de
pasar a la categoría de
mayores al haber alcanzado
el límite de la edad.
En cuanto a la selección
de la Estación Naval, aparte
del centrocampista Ma->
Cuevas, que se ha alineado
en el Sóller en partidos de
Liga, y de otro jugador que
asimismo tiene la ficha en
regla con el mismo club
local, sabemos que hay
elementos de clase, y que se
puede formar un conjunto
muy capaz de luchar y de
quedar vencedor.
La Junta Directiva del
San Pedro Sóller se adhiere
con satisfacción al homenaje
que supone el Día, de las
Fuerzas Armadas, y se
complace en expresar
publicamente su gratitud a
los mandos de la Estación
Naval de Sóller por su
generosidad al poner el
campo del Puerto a
disposición del club local
siempre que lo necesite.
Recomendamos a los
aficionados que se asocien a
este simpático homenaje, y
honren con su presencia este
partido amistoso, que se
prevé muy interesante y
competido.
JOB
Al reaparecer los equipos
para disputar el segundo
tiempo, el Sporting Sóller
había dispuesto sus dos
cambios. Galindo ocupó el
puesto del volante Jorge
Viso. Y Gabriel Mingorance
el del ariete Xiscu, al cual el
colegiado le había señalado
varias faltas, y era
conveniente evitar que le
sacaran tarjeta.
El juego continuó siendo
bastante igualado, con
dominio alterno. En el
minuto 10 del segundo
período los del Altura
lograron el^mpate, al lanzar
su central Ramis, desde
unos veinte metros, un
impresionante cañonazo por
alto, metiendo el balón por
la escuadra (1-1).
Se emplearon al ataque
con entusiasmo los dos
equipos, pero las defensivas
que tenían enfrente
estuvieron muy acertadas. Y
el resultado no se movió.
Con ese empate el Sporting
Sóller borró el negativo que
le había puesto lastre en su
clasificación, y termina el
campeonato de una manera
harto satisfactoria.
El arbitraje a cargo del Sr.
Garrió Mas fue bastante
casero y adoleció de errores
de mediana importancia.
Altura: Coll, Pont,
Ramis, Villalonga; Pons,
Coll; Rotger, Real, Salas,
Ferrer, Bestard.
Sp. Sóller: Sibera; Beade,
José Gambin, Serafín;
Vidal, Viso (Galindo); Frau,
Martín Gual, Xiscu (G.
Mingorance), Sión, José
Ripoll.
EL LUNES DÍA 2 EL
CLUB TENDRÁ SU
ASAMBLEA
Conforme quedó dicho
en nuestra crónica anterior,
el próximo lunes día 2 a las
21 en primera convocatoria,
y a las 21'30 en segunda,
tendrá lugar en el Bar Bellas
Pistas, en la calle de la
Victoria, la Asamblea de
Socios del Sporting Sóller,
con objeto de proceder a
una reorganización del club
y al nombramiento de una
nueva Junta Directiva, luego
que l o s a c t u a l e s
responsables de la
administración del club
hayan dado cuenta de lò
actuado durante su
permanencia al frente del
mismo.
O p o r t u n a m e n t e
informaremos acerca de los
a c u e r d o s rea lmente
importantes que se tomen
en esa Asamblea.
REPLY.
c9ÌAm#%' jCompany _•
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PROTAGONISTA. . .
NICOLAS JAUME
"SON ES RESULTATS LO QUE CONTEN I NO
ES XERRAR!."
"TAMBE S'HA D'ANIMAR A N'ES CORREDORS
QUAN FRACASSEN. .."
Nicolau Jaume, setze
anys. Estrena categoria
aquest any essent es ciclista
més jove dins sa divisió des
juvenils. Si no em falla sa
memòria ha aconseguit fins
ara sis títols de Campió de
les Balears (tres de
muntanya, dos. de fons en
pista i un de fons en
carretera) i un Campió de
Mallorca de Muntanya.
—Parlem un poc, Nicolau,
des darrer Campionat de
Muntanya, disputat a Sóller.
Quins eren es teus principals
rivals abans de sortir?
—Indubtablement en
Salvà, en Terrassa i en
Caldentey.
—Confiaves guanyar sa
prova?
—No perquè es altres en
aquesta ocasió tenien més
qualitats i més veterania que
jo, ja que jo és es primer any
que corro dins es juvenils.
—Què et va passar a
BILLAR
TORNEO ÍNTER-
SOCIEDADES LA
UNION Y CIRCULO
SOLLERENSE
B A R T O L O M É
ARBONA, CAMPEÓN
IMBATIDO
PEDRÓ MAGRANER,
TROFEO "GARAGE
PIZA" A LA MAYOR
TACADA
Una vez finalizado este
yorneo de Billar entre
participantes de ambas
sociedades, quedó como
campeón imbatido el
billarista B. Arbona, quien a
lo largo de todo el
campeonato no conoció ni
una sola vez la derrota,
con tando , pues, sus
actuaciones por victorias, y
haciendo gala durante todo
el torneo de una excelente
forna, así como de una
regularidad impresionante,
creciéndose cuanto más
difícil era la partida, y
utilizando sus muchos
recursos, que al final le,
dieron el fruto apetecido.
Nuestra enhorabuena
para el Campeón, y que
haya marino para muchos
años.
El segundo clasificado
Pedro Magraner se hizo
acreedor al trofeo "Garage
Pizá" que consiste en haber
realizado la mayor tacada de
todo el torneo. Asimismo,
por su enorme colaboración
y entrega, se ha hecho
también merecedor del
trofeo Joyería Vali d'Or.
Nuestra más sincera
enhorabuena también al Sr
Magraner.
En cuanto a los demás
participantes, todas »las
partidas han venido
desarrollándose con más o
menos interés, pero siempre
dentro de la máxima
corrección y entusiasmo,
quedando clasificados
juntamente con los Sres.
Arbona y Magraner, por este
orden: G. Cortés, L. Bota, J.
Aguiló y S. Forteza. Estos
jugadores, tal y-como reza
en los e s t a t u t o s
establecidos, y de común
acuerdo con la F.B.D.B.
podrán tomar parte en el
próximo torneo de la.
categoría local, que se
celebrará D.m, el próximo
mes de Octubre, el cual
tendrá como aliciente la
participación del Campeón
en categoría regional.
Mantendrá también un
común interés entre la. y
2a. categoría local el hecho
de que el campeón de 2a.
ascenderá a la., así como el
último clasificado de la.
descenderá a 2a.
Naturalmente, y por
méritos propios, podrán
también inscribirse dentro
de esta la. categoría todos
aquellos jugadores que
sotenten un título de
Campeón en cualquiera de
las competiciones celebradas
anteriormente.
A su debido tiempo
informaremos acerce de
todos los pormenores en lo
referente a la entrega de
trofeos, asunto pendiente de
decidir por el Comité de
Competición.
Una vez concluido el
campeonato, la clasificación
queda como sigue:
Puntos
B. ARBONA 44
P. MAGRANER 38
G. CORTES 33
L. BOTA 27
J. AGUILÓ 26
S. FORTEZA 26
T. PLOMER 20
M. FERRER 14
M. FERRER 14
J. RULLAN 12
J. SÓCIAS 11
J.B. RULLAN 10
ERNESTO 3
G.C.
s'altura de Moncaire?
—M'anava gastant per
agafar en Salva i quan ja
quasi el tenia em vaig trobar
buit de forces. Va influir
també es no voler dur un
b i d ó d ' a i g u a per
refrescar-me, emperò això
va ésser caparrudesa meva.
—Va ésser justa sa
clasificado final?
—Sí, va ésser més o mano
com m'esperava.
—Què et va parèixer
n'Andreu Bernat?
—Si se cuida pot arribar
lluny. Marxa emperò pot
arribar a més.
—Què opines damunt en
Joan Bauçà?
—Per s'edat que té, té
molt d'humor i molta
d'afecció.
—I d'en Felip Martí?
. —No he tractar molt amb
ell, emperò veig que també
té molta afecció i es defensa
bastant bé dins es veterans.
—De n'Antoni Luque?
—M'estim més no opinar.
En acabar sa temporada el
veurem. Són es resultats lo
que conten i no es xerrar!
—Què opines damunt sa
Federació Balear actual?
—Sa Federació en segons
que ajuda un poc, emperò
en segons que no. Crec
emperò que nos hem de
conformar, ja que l'amo
Andreu, a més, ajuda molt
de s;i seva butxaca.
—l'arla-nos un poc des
"Defensora", es primer Clun
pes que vares córrer.
—Dins es "Defensora" hi
ha molta d'afecció. Abans hi
havia molts d'al.lots que
corrien, emperò poc a poc
han deixat es ciclisme o
s'han anat, veig no obstant
que encara dura es Club. Es
un Club que fa moltes
corregudes que és una cosa
molt positiva. Per ventura si
en podia fer unes quantes
més s'afició tornaria pujar.
—Què nos pots dir
damunt es G.D. Derbi, es
teu Club actual?
—Ha estat un Club que
m'ha fet pujar bastant, Ja
que m'ha ajudat molt. En
Bernat Capo és un home
que mira molt pes ciclisme
en general. Correm per es
Club en Trobat que es un
ciclista amb moltes
qualitats, cosa que no tenen
es que l'acompanyen. Si
s'haguessin portat bé es anys
que varen córrer junts dins
sa mateixa categoria es Club
hagués pogut anar molt bé:
Es cadet Mora si s'entrenés
marxaria així com pertoca,
emperò és un poc "vago". Si
s'entend bé amb en Trobat
el poden guanyar tot dins sa
seva categoria. En Gabriel
Pascual ha corregut només
dins una prova. Es un
novençà i es molt mal de fer
opinar damunt ell.
—Quines són ses teves
aspiracions?
—Arribar fins aquí on
pugui. No tot és passar a
professional, lo important es
aguantar-s'hi després. Abans
de passar a professional han
de saber correr bé dins es
aficionats.
—Creus que t'inclouran
dins sa selecció que ha de
BALONCESTO
Tal y como anunciába-
mos la semana pasada, el
JUVENTUD MARIANA ha
quedado clasificado, en el
torneo Jorge Juan, en tercer
lugar, tras el S. José y el
CIDE y verdaderamente
podemos decir que se ha
realizado una gran
temporada, lo cual es
estimulante de cara a la
próxima temporada en la
cual nuestros colores estarán
representados en la
categoría sénior después de
no haber figurado en ella
por dos años.
Para cumplir la promesa
de una valoración individual
de cada jugador nos hemos
puesto en contacto con el
hombre que mejor conoce
sus posibilidades y
características, el mister,
Bmé. Timoner. El es el
hombre que puede opinar
con más acierto sobre los
jugadores de su equipo, y
aquí está su opinión sobre
ellos.
Pablo May oí: Buen pivot,
muy luchador, sustituye una
técnica no muy abundante
por la potencia física y la
lucha. Buen rendimiento.
Nota 8.
Gabriel Oliver: Mucha
fuerza de voluntad, se ha
superado. Le sobran nervios
y le falta dominio de balón,
buen too. Nota 7.
Tia Borras: Buen
defensor y buen tiro. Mucha
potencia física, le falta
dominio de balón. Pulmón
del equipo. Nota 8.
Juan Estades: Buen pivot,
gran efectividad bajo los
aros, buen defensor. Nota 8.
Rafael Soler: Un poco
bajo de forma debido a estar
apartado del basket dos
años. Le falta práctica. Nota
6.
Bmé Mir: Tecnicamente
bueno. Con más voluntad
un gran jugador, muy
nervioso. En general buen
base. Nota 8.
Marcos Boter: Tiene
mucha velocidad y mucha
voluntad. Le falta dirigir el
ataque. Nota 8.
Manolo Rullán: Buen
defensor, en ataque buen
a l e r o . U n poco
temperamental. Nota 8.
S a l v a d o r Reynés:
Técnicamente el mejor.
Dominio de balón. Buen
pivot, ultimamente buen
rendimiento de base. Le
falta velocidad y salto. •
Guillem Bauza: Buena
defensa y buen base le falta
dirigir en ataque. (No hay
una opinión concreta ya que
solo ha jugado media
temporada por lesión).
Esta es pues la opinión de
• Timoner sobre sus hombres.
Por otra parte hoy en el
campo del Puerto final de
atletismo del Torneo "Sóller
80".
ANTONI VALENTI
participar en es Campionat
d'Espanya d ' i n t e r -
Velòaroms?
—Es seleccionador fa tres
setmanes o quatr-e que em
va dir que cada dimars i
dijous anés a entrenar-me.
Em va dir que en Terrassa,
en Ferragut, en Caldentey i
jo érem es elegits per sa
persecució, supós que això
vol dir que estic seleccionat.
—Es positiva o negativa
aquest experiència?
—Positiva perquè dins sa
pista aprens moltes coses.
Aprens veterania, aprens a
anar a roda, a rodar dins un
paquet, agafes velocitat. A
més sempre faré carretera
que és lo que complementa
sa pista.
—Res més, Nicolau?
—Sí, dir a n'es aficionats
sollerics que no només han
d'animar a n'es corredors
quan van davant sinó que
també els han d'animar
• •
^ï
quan fracassen. Es necessari
si volen crear una autèntica
afecció.
JOAN
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TORRE PICADA, S. A.
U R B A N I Z A C I Ó N
CONSTRUYE VIVIENDAS DE
PROTECCIÓN OFICIAL
Informes: Marina, 20 Port de Sóller
Tel: 630640-631210.
NOTA DE LA REDACCIÓN
Se comunica a nuestros lectores que nos
remiten cartas para su publicación, que nos
veremos obligados a no publicar aquellas que
excedan de un folio mecanografiado 'a dos
espacios.
COLCHAS T)lmci£
todas las medidas y dibujos EN
.c/VICTORIA i COLCHONERÍA
£?LH OLIVER
Cuta del lector
Industrial
Bloquera, S. L
FABRICACIÓN DE
BLOQUES Y VIGUETAS
FABRICA:.
Caito AhM. i/n.
Tritono 83 06 38
»SÓLLER (IMMra*)
OfICINA. ALMACÉN
Jote Antonio. 201
I·léfono 63 02 19
Servicio medico de
urgencias:
Dr. Angel Ramón
calle rie Vives, 5
Tel. 630200
«!
Farmacia de guardia
del 1 al 7 junio
Farmacia Alcover
Juan Bta. Enseñat, 3
Tel. 630205
/• HORARIO DE MISSES(ESTIU)
DISSABTES! VIGÍLIES
DIUMENGES I FESTES •\
DISSABTES
S\ Bartomeu: 20 h.
Hospital: 18'30
Es Convent: 17'30 i
19
S. Felip: 19
Biniaraix: 19'30
Fornalutx: 20
El Port: 20
L'Horta: 19
DIUMENGES
S. Bartomeu: 9 — 1 2
- 18'30 i 20 h.
Hospital: 11
Convent: 7'30 - 10 i
19.
S. Felip: 10 i 19.
Biniaraix: 9'30
Fornalutx: 9'30
El Port: 9'30 - 12 i
19.
L'Horta: 10 i 19. ' i
Sa Capelleta: 18.
TELEFUNKEN
LAS COSAS COMO SON
PAGO A PLAZOS
^ HASTA 40 MENSUALIDADES
DISTRIBUIDO*
LA MALLORQUÍNA
• / • ' . . BAUZA, 12
SERVIS -Sóller- TV -Rodio
Reparación £ Aparatos TV * Radio
Cassete-Sonido-Equipos Navegación
Industriales, C Vives N° 6 | Bajos
; : "Dirección Técnica: ,C. García - SOLLER ;
M ARI EL A
Gran surtido en calzado de verano para
señora, caballero y niños de las marcas
FLAVIA, LORICyotras.
i ' . . ' . . - -.:'
Durante el mes de junio descuento del 10
por 100.
Este establecimiento permanece abierto
de lunes a sábado. No cerramos al mediodía.
H orario: de 9'30 a 20 horas.
Calle Jaime Torrens, 3 - PUERTO DE
SOLLER - Tel.: 631765.
COLEGIO NACIONAL MIXTO "ES PUIG"
SOLLER
Se comunica a todas las personas
interesadas que del 2 al 16 de Junio de 1980
está abierta la matrícula en el Colegio
Nacional Mixto "Es Puig" para el próximo
Curso de 1980-81. Para la matrícula de
nuevos alumnos de Primero deberá
presentarse la persona responsable con el
Libro de Familia. Para los otros cursos solo se
admitirán nuevos alumnos en los cursos donde
existan plazas y deberá presentarse en todo
caso el Expediente Escolar del alumno del
Centro de procedencia. Tendrán preferencia
en todo caso los alurr.nos procedentes de
cambios de residencia.
Los alumnos que se matriculen deberán
hacer efectivo el importe del Seguro Escolar.
MARIÀ MARQUES
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA COLEGIADO
San Bartolomé, 13 Teléfono 630106
Ofrece a precio interesante la siguiente finca
ENCARGO 1.256 Chalet con huerto de frutales va-
riados en el camino de la Villalonga. Tiene dos
dormitorios, comedor y cocina, varias dependen-
cias, pozo con agua abundante con motor, estan-
que, pocilga, gallinero y palomar. Sitio tranquilo.
lavadoras
lavavajillas
frigoríficos
congeladores
cocinas
ZBNUSSI
una garantía que vale
DISTRIBUIDOR
Ferretería LA MALLORQUÍNA
BAUZA, 12
SPORTING SOLLER
CONVOCA A LOS SOCIOS A LA
JUNTA GENERAL QUE TENDRA LUGAR
EN BELLAS PISTAS EL DÍA 2 DE JUNIO A
LAS 9'30 NOCHE.
TRANSPORTES SOLER
VENDE CAMIONES
USADOS
informes: carrer de La miar. 193
Teléfono: 630219
SOLLER 15
J^¥EKTA*~B
D ALQUILERES G
0 EMPLEOS •
SOLLER
SERVIS
„ *
Instalaciones
Eléctricas
ANTONIO LLAB1ŒS FLORIT
PROYECTOS Y PRESUPUESTOS
Cf. José Antonjo,171
Tel. 630897
Sóller (Mallorca)
-REPARACIONES
J. SASTRE
:V
FRIGORÍFICOS
CAFETERAS
LAVADORAS
TERMOS .
LAVAVAJILLAS
ESTUFAS
,.'
SERVIGIO OFICIAL FA60R ASPES
iaÍTe -José Antonio, 191 -- Teléfonos' 63 06 7$ - i
.SÓLLER'.^IMaUorca) ^ /
mas
laume
Agencía Inmobili
G. Mas A.P.I y A.F.
ESTÁTE AGENT
Avda. Aleíandro Rosselló, 24-
Tels: 464250 —464254
:
 Palma de Mallorca
Asociados
Hayes and Hayes (Overseas).
M. Jaume
A.P.I y A.F.
Propietarios de todo tipo de
viviendas en Palina.
Cuidamos sus intereses.
Confíenos su administración y alquiler.
Extensa clientela nos avala.
RESTAURANTE
MARISOL
JUMO Al VAR. CUCINA INTERNACIONAL
P'JEHTO DE SOLL ER
/./.ST.I.V DI- liODA cu
C A'N TOM R KI A
Gral. Mola, 27
'IVIs. 630124 v 63021.-)
CASA
POMAR
llegiu
mallorca
socialista
la revista
de l'esquerra
mallorquina
INDUSTRIAL
BLOQUERA
OFERTAS *
PLANTA SÓTANO
^6 VASOS DURALEX V
desde 75-
¿ï&fimcenes
Company
í REHACEMOS COLCHONES DE LANA J
Servicio domiciliario de recojida y entrega
disponemos de amplio surtido telas colchón de algodón y tergal
COLCHONERÍA
OLIVER
l victoria,1 • tel 6312 88 - sóller
BANCO DE
CREDITO BALEAR
BANCOS
Banco Popular Español
Banco Europeo de Negocios
Banco Central
Banco Español de crédito
Banco Exterior de España
Banco Hispano Americano
Banco Ibèrico
Banco Rural y Mediterràneo
Banco de Santander
Banco Urquljo
Banco de Valencia
Banco de cto. Balear
ELECTRICIDAD ;
Electra de Viesgo
F.E.C.S.A.
P.E.N.O.S.A.
Hidroeléctrica del Cantábrico
Hidroeléctrica Española
Hidroeléctrica Ibérica "IBEBDUEKO'
Eléctricas Reunidas de Zaragoza
Saltos del Nansa
Sevillana de Electricidad
Unión Eléctrica Madrileña
ALIMENTACIÓN
EBRO, Azúcares y Alcoholes
El Águila
General Azucarera
INMOBILIARIA Y
CONSTRUCTORAS
Cementos Alba
Dragados y construcciones
Inmobiliaria Metropolitana
Inmobiliaria Urbls
Portland Valderrivas
Urbanizadora Española
Urbanizadora Metropolitana
Vallehermoso
MINERAS
Ponferrada >
QUÍMICAS
Energía e Industrias Aragonesas
Española de Explosivos
Papeleras Reunidas
Española de Petróleos
SIDERÚRGICAS
Altos Hornos de Vizcaya _ _ , - •
AuxUiar de FF. CC. -M—-'
Duro Felguera ,
F.A.S.A.
Finanzauto
Material y Construcción««
Metalúrgica Santa Ana
S.E.A.T.
TEXTILES
S.N.I.A.C.E.
VARIOS "
C.A.M.P.S.A.
Cartera de Titulos "Cartisa"
Galerías Preciados
General de Inversiones
Industria y Navegación "INSA
Metropolitano de Madrid
Popularinsa
Tabacalera ; 'i-!'¿ •
Telefónica Nacional
La Unión y El Fénix
unión Europea Inversione«
Banco de Bilbao
Banco de Vinagra • • • •-
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LA «PRIMERA MOSTRA INTERNACIONAL
DE MUSIQUES I BALLS FOLKLÒRICS
I MOSTRA INTERNA-
CIONAL DE MUSICA I
BALLS FOLKLÒRICS
ORGANITZADA PER
"AIRES SOLLERICS"
NOTICIES
A partir del dia 8, segón
diumenge de Juny, els
components de l'Agrupació
"AIRES SOLLERICS"
faran ballades per a tothom
CADA DIUMENGE A
SOLLER, A LES 11 DEL
AMTI, A SA PLAçA, i cada
q u i n z e d i e s , E L S
DISSABTES, AL PORT,
DAMUNT ES MOLLET, A
LES 10 DEL VESPRE.
Es una manera més de fer
Cultura, de fer Poble, de fer
Folklore perquè Aires
S o l l e r i c s volen així
conscienciar a tothom, als
turistes i als qui no her son,
de l'importància i del
patrimoni de tots que
representen les nostres
dances i cançons.
# * * *
Com ja s'ha dit desde
a q u e s t e s p à g i n e s ,
pa r t i c ipa ran a la I
TROBADA INTERNACIO-
NAL DE MUSICA I BALLS
FOLKLÒRICS un bon
nombre d'agrupacions, entre
elles vàries espanyoles i la
- m a j o r i a de p a i's sos
estrangers.
Cada dia de la setmana,
alguns d'aquests grups, es
distribuiran a altres pobles i
ciutats de l 'Il la, per
participar a petites trobades
i ballades conjuntes amb els
grups folklòrics de les
mateixes localitats, com
Pollença, Felanitx, Alcudia,
Muro. Petra, Bunyola, Cales
de Mallorca, i d'altres, de
manera que la TROBADA
no serà únicament un
esdeveniment important per
Sóller, sino per tots els
pobles anomenats i per
Ciutat, a on es pensar fer
"CAMARGÇ SOUVAGF." es un grupo folklórico
compuesto de jóvenes "Mireilles" que bailan acompañadas
de tamborileros bajo la dirección de un maestro de baile.
Se compone de muchachas vestidas con el traje de
Artesiana. Su finalidad es la de perpetuar las tradiciones
proven/ales y de dar a conocer nuestro variadísimo
folklore.
Estas muchachas llevan los dos trajes de la provincia de
Arles.
El de obrera. Mireille.
El de gala. Artesiana.
La sobria elegancia de la Mireille, la gracia y la majestad
de la Artesiana han sido celebradas por Mistral, Daudet y
Gounod. Cada uno de ellos ha puesto al rededor de uria y
otra aureola de poesía y de música.
Muy apegada a las tradiciones y a las reglas que rigen
para vestir estos trajes, la Arlesiana dedica mucho tiempo
para ataviarse con sus mejores galas.
Los tamborileros llevan "grandes sombreros de guardián,
camisa, pantalón y zapatos blancos, corbata y chaqueta de
terciopelo negro. Acompañan a las bailadoras tocando a la
flauta y tamboril, bailes y antiguas melodias provenzales.
Desde su fundación, hace 10 años, el grupo ha tenido
numerosas actuaciones en toda Francia.
Ha actuado igualmente en algunos países extranjeros.
una Bailada general de
ressonància insòlita.
i. Segueix obert el tema de
les Subvencions i Ajudes,
que s'han demanat a
d i v e r s o s o rgan ismes ,
provincials i Nacionals. Es
evident que l'importància
d'aquesta TROBADA ens
pertany a tots, i per això
tots hi hem de contribuir
dins les nostres forces. Una
enhorabona molt cordial a
tots els qui, representant
organismes oficials, s'han
posat de totd'una a favor
d'aquesta manifestació
cultural i folklòrica, que
tant diu a favor de Mallorca
i de Sóller concretament.
COMISIODEPREMSA
PLANTA SOTAI
TERMOS
-^ri^
EL MOSTRES
Mon/U/H ET« rs
per Ufi. Ferra i Martorell
^Cìmcems
Company
MINISTERIO DE
.CULTURA
C O N C U R S O DE
TRABAJOS SOBREC U L T U R A YCOMUNICACIÓN
El Ministerio de Cultura
Convoca concurso selectivo
para la adquisición de. los.
"derechos de edición de
^¿cuatro trabajos' que versen
'^tacjs temas culturales. Los
' «.»fifi* jettpwenten
MANTAS
son de abrigo...
VENTA Y EXPOSICIÓN
C/Victoria,!
Oí IX/CD Ta-631288
VJLIVtK SOLLER
ii^ S j^gçvji
deberán versar sobre
materias relacionadas con
alguno de los siguientes
temas:
1.— El tiempo libre de la
Juventud.
2.— Relaciones entre
teatro, cine y televisión.
3.— Protección del
P a t r i m o n i o H i s t ó -
rico-Artístico y Cultural.
4.— La música, vehículo
de expresión cultural.
La dotación para cada
uno de los trabajos
seleccionados será de
'500.000 ptas., en concepto
de adquisición de los
derechos de su edición por
un plazo de cinco años, por
el Ministerio de Cultura,
quien podrá publicarlos en
cualquiera de las colecciones
que edite.
Los trabajos serán
presentados antes del 15 de
septiembre de 1980 en la
Delegación Provincial del
Ministerio de Cultura, C/.
San Felio, número 8-A( S E C C I Ó N A C C I Ó N
CULTURAL).
TRIBUNAL DIVINO
¿De qué nos sirve el nial genio?
¿Para qué ser violènti»?
—precario entcifdiffiicnlo—
Jamás un muerto'pstá vivo,
pero sí un vivo muerto.
Al lanzar una pedrada
un ingenuo delincuente
cumplióse profesía
la piedra veloz desvía
y a él lo hirió en la frente.
Altaneros y mundanos
humildes y soberanos
en egoismo latente
terminarán sus espantos -, "
 :.
cuand.o los llámela muerte.
JUAN-BAIITISTA FERRER MÖREY.
A"
ESGLÉSIA DE LA CONCEPCIÓ DE BimARATX
Obra de probable origen romànic d'arquitectura
rústica de muntanya, com ens mostra la façana amb
portal de mig punt. (¿1371?). En el segle XVI sofrí
diverses restauracions.
